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Tx ŝcrlipto como Oor-res^oncieiacla do sesviKLcaa closo orx la Oficina do Coi-roos ció la Haloarx^ 
D E HOY 
E L F I N DEL D E B A T E 
Mndvid , Ju l io IS.—Aye.r tonninó en 
el Congreso la discusión dol ¡Vlcusaje 
de la Corona. 
F u é muy violento el discurso que 
pronunció al Intervenir en e! debate 
el jefe de los republicanos señar Sal-
merón. Kste atacó la BIuHArquia, Iia-
eiendo el proceso de la Kcstauración 
y la llegencia y leyende varios despa-
chos publicados en periódicos de la 
Habana, ttegún los cuales, la rendi-
ción en 1S?>8 de la plaza de Santiago 
de Cuba á los americanos estaba con-
venida antes del ataque de los sitia-
dores. 
Las palabras del señor Sulnierón 
produjeron viva impresión, y origi-
naron uniiicidente mu.v vivo por las 
réplicas del (Gobierno, l a niinoria 
republicana en pie sostenía á su jefe 
contra ías imposiciones de los dipu-
tados moníirquicos, y daba vivas á la 
Itepübllca, que la mayoría y los d ipu-
tados liberales contestaban con otros 
al Key y á la Reina Madre. 
VA presidente del Congreso, Sr. V i -
ilavcrde, se vló en la imposibilidad 
durante algunos minutos de restable-
cer el orden. 
Kl presidente del Consejo de Minis-
tros, señor Silvela, hizo el discurso 
resúmen del debate, recociendo y 
contestando con energía los ataques 
del jefe de la Unión republicana. Fué 
muy aplaudido por la mayoría y l're-
cuentemente interrumpido por los 
republicanos. 
E n la votación del Mensaje obtuvo 
el Gobierno una mayoría de noventa, 
y cuatro votos. 
F n los alrededores del Congreso se 
habían adoptado algunas medidas de 
precaución para mantener el orden. 
J)K V E l i A NEO 
F l lunes saldnl para San Sebastián 
la Familia Iteul. 
I O S TRATADOS 
Justo es quo desentondiéndo-
nos de las críticas sangrientas que 
contra el Senado se dirigen y que 
no son, ciertamente, obra de "los 
enemigos de la Kepública", con-
signemos un aplauso á dicho 
Cuerpo colegislador por haber 
aprobado rápida y satisfactoria-
mente los tratados con los Esta-
dos Unidos referentes á las esta-
ciones navales y á la isla de Pi-
nos. 
Como dice muy bien un cole-
ga, la no aprobación, y aún el 
aplazamiento indefinido de aque-
llos tratados, hubiera ocasionado 
en toda la Isla viva inquietud y 
no pequeños perjuicios para la 
confianza y el crédito público. 
Normalizar la situación de Cuba 
respecto de su poderoso vecino 
era una evidente necesidad, cu-
yo carácter de urgencia no podía 
ocultarse á la mayoría del Se-
nado. 
La obligación contraída por 
la Convención Constituyente con 
el gobierno americano se ha cum-
plido á nuestro juicio, y respe-
tando ajenas opiniones, do la me-
jor manera para Cuba y en los 
términos más ventajosos que las 
circunstancias y la realidad per-
mitían. Nadie creyó que se pu-
diera rescatar la isla de Pinos de 
la semiposesión que de ella to-
maron los Estados Unidos: nadie 
se llegó á imaginar que los ame-
ricanos se conformasen con una 
ostación naval y con una carbo-
nera. Reducidas á este verda-
dero mín imum las concesiones, 
el Senado no podía hacer otra 
cosa que aprobarlas, como las ha 
aprobado en su sesión de ante-
ayer. 
Cuba, por tanto, ha cumplido 
lealmente con los Estados Uni-
dos; ahora falta que cumplan és-
tos los compromisos morales que 
han contraído con esta Isla. 
l i . » i 
ASMA 
Curada radicalmente con el Jarabe y los Cigarros Antiasmáücos 
DÉL — 
KR u n r e m e d i o de r e s u l t a d o s t a n a d m i r a b l e s , que todo asm¿U ico debe p r o b a r . Miic;<tr:«s gra t i s 
de este p r e p a r a d o so d a n á todo asmi l t i co que las so l i c i t e c u C u b a 8.r). - i ' roc io J a r a b e fl.-Ctgft. 30ct8 
Q-1260 IMS MONTA KNT T O D A S L A S B O T I C A S . i ; í t -18 
E L CENTRO DE PARIS 
O f r e c e u n e l e g a n t í s i m o s u r t i d o e n s o m b r e r o s d e s e ñ o r a y 
n i ñ o s . P r e c i o s i d a d e s e n p a s a m a n e r í a s y t u l e s p a r a v e s t i d o s . 
neces i tan oficialas c h a q u e t e r a s de vest idos, a p r e n d i z a s a d e l a n t a d a s en s o m 
£-ijH*IÍí" breroa. S e les p a g a sue ldo . 
C1256 
T E L E F O N O N U M E M O J U Í O . 
a i t 13 t-16 J l 
1 PAPA á Dios gracias M E J O R A D O 
H O T E L J E R E Z A N O 
P R A D O 102. 
7054 4-17 
REVISTA ILUSTRADA 
Ke p u b l i c a todos los dominaos ; un m a g a z i n m e n s u a l y c u a d e r n o s s e m a n a l e s de g r a n l u j o c o n 
u n a p o r t a d a de d i b u j o d i s t in to e n c a d a n ú m e r o , i m p r e s o en colores: n u m e r o s o s y b r i l l a n t e s 
g r a b a d o s c o n f e c c i o n a d o s en F i l a d e l f l a , N u e v a Y o r k , B a r c e l o n a y en l a H a b a n a por T a v e i r a . — 
C o l a b o r a c i ó n de d is t inguidos e scr i tores sobre p o l í t i c a , in tereses g e n e r a l e s , a r t e , c r í t i c a y l i t e -
r n i i r a . — P u b l i c a m í a nove la en ser le . — P o s é e su t i p o g r a f í a y p r e n s a s prop ias , las más m o d e r n a s 
i ; c r a l a o b r a t i p o g r s H r a que r e a l i z a l a i m p r e n t a E J L T R A B A J O , A m i s t a d 6 3 . — L e c t u r a a b u n d a n -
te , i n s t r u c t i v a y a m e n a : un v o l u m e n de 600 p á g i n a s a l t r i m e s t r e y mis de 300 grabados . 
S i f s r r i í > r ¡ ó n m e n s u a l 8 0 r t s . j ü a t a E s p a ñ o l a . 
F.Ptjln v a á l a v e n t a á D O S P E S O S P L A T A en es ta A d m i n i s t r a c i ó n los escasos e j e m p l a r e s que 
q u e d a n d e l n ú m e r o de 20 do M a y o , A m é r i c a en 1903.—Se r e g a l a r á á los que se s u s c r i b a n por un 
Bemcstre. 
E L LAÜ3 DEL DESTERRADO 
c 1118 1 J l 
BAÑOS DE SAN DIEGO EN LA HABANA 
Atitujao del " J J r . Gardi l lo" 
0 A - X J X ^ V K T Q i K r T J M - X 0 3 . - I > 1 r c c t o r : A. LOSADA. 
F s t e e s t a b l e c i m i e n t o m o n t a d o á l a a l t u r a de los m e j o r e s , c u e n t a con l a v e r d a d e r a s o l u c i ó n 
d e su l furo de c a l c i o que es l a que p r o d u c e ios m a n a n t i a l e s de S a n Diego , no e m p l e a n d o en 
abso luto e l s u l í u r e t o de p o t a s a , que n a d a c u r a , los de a f r e c h o , a l ca l inos . V i c h y , b a l s á m i c o s &. 
B a ñ o E l ó r t r i c o : e n r a c i ó n r á p i d a e n e l a g o t a m i e n t o n e r v i o s o , p é r d i d a s n o c t u r n a s , i m p o -
t e n c i a s c a n s a n c i o p o r el es tudio y todo los m a l e s nerv iosos se c u r a n con p r o n t i t u d y es tab i l i -
d a d con las D l ' C H A S E L E C T R I C A S . , ^ . . - ^ , » « x , o 
V M » c a s a c u e n t a con u n a s e ñ o r a m u y p r á c t i c a p a r a l a a d m i n i s t r a c i ó n de los b a ñ o s a las Sras . 
\ Abono de 10 baños medicinales 99~S0 piafa 
« « « s r . ™ . Jd. i d . i d . dm has i d $2-JO i d . 
1 KKA^UJIK 1 jf̂ î  p á r a 20 baños de San Diego con su 
intlicación $5-30 ovo 
IB-afios do «tísoo con. ¡sorvicio. O-3O p>ta,. 
C 1097 2 8 t - 2 4 J u n 
L<i D i s c u s i ó n se regocija <le que 
Cuba haya cedido á los Estados 
Unidas las tiorras, costas y aguas 
jurisdiccionales que aquellos han 
reclamado para e^titcioius nava-
les y carboneras. "Es un magní-
fico remalo—dice—de la actual 
Legislatura", Según el colega, hu- j 
hiera sido un error insigne, una 
torpeza incalificable, negar á los 
Estados Unidos lo que éstos 
nos pidieron ^cordialmento"; y 
agrega: 
Cul);i ha cumplido noble y honrada-
inenjte todos sus compromisos con el 
gntn pueblo quo fué su amigo enérgico 
y efica/ en los dias lompestuosos de la 
guerra. Cuba aeeptó, primero la Ley 
l'lalt, que consideraron neeesaria, in-
dispensable, los norte-americanos para 
isogarar y preservar de todo peligro la 
Indepéndenoiadé nuestra tierra. Y aho-
ra se han ajírobado, ratificado, los tra-
tados en los cuales se consignan y re-
gulan las bases contenidas en la expre-
sada ley, quo forma parte integrante de 
nuestra constitución. 
Cuba ha dado á la gran República 
todo cuanto ésta creyó conveniente pe-
dirlo para mantener y defender, con 
tra toda contingencia, la independen-
cia de cata t iena que se a n i i i n ó y de-
sangró por conquistarla. 
Cuba ha cumplido noble y hon-
radamente todos sus compromisos 
con los Estados Unidos y ha da-
do á la gran República cuanto és-
ta creyó conveniente pedirle; pe-
ro en cambio los Estados Unidos 
no han cumplido con el único 
compromiso contraído con Cuba, 
ni han dado á la modesta Repú-
blica de laque son desinteresados 
protectores lo que ésta viene so-
licitando con una obstinación á 
prueba de desengaños: el conve-
nio de reciprocidad comercial. 
Ese resultado negativo quizá 
se deba á.que Cuba no ha sabido 
pedir la ratiticacion de dicho con-
venio tan "cordialniente" como 
pidieron los Estados Unidos la 
ratilicación del de las carboneras. 
SERVIA 
Kli NUKVO U K Y 
Podro Karageorgevitch, elegido rey 
de los servios, es hijo del pr íncipe 
Alejandro destronado en ISoí) y muerto 
en oí destierro en 1885. 
El pr íncipe Alejandro dejó dos hi jos: 
Pedro (ahora rey), y Arsenio, que 
peleó bajo las órdenes del general De 
Négrier, en el Tonking, y e« actual-
Inente oficial d é l a guardia imperial 
rusa. 
IVdro I tiene, como mili tar , una his-
toria muy brillante. Fué cadete en 
Saint Cyr, y durante la guerra franco-
prusiana, peleó en favor de los france-
- iS, hallándose presente en casi todas 
las batalllas refiidas cerca del Loire, 
tomando después parte en la desgracia-
da marcha de Bourbaki para libertar la 
plaza de Belfort. Sirvió de ayudante 
de órdenes al general Rillot en la bata-
lla de Villersexel, donde quedó muerto 
su prsmo Casimiro Karageorgevitch. 
Posteriormente peleó al lado de los 
herzegovinos contra los turcos. 
En 1883 casóse con la princesa Zor-
ka, hija mayor del príncipe de Monte-
negro, de la cual tuvo dos hijos: Jorge 
y A l a n d r o , á la sazón cadete cu una 
R E D r O S U . m m 
¡OTRO LINCHAMIENTO! 
E h el estado y pueblo de Kansas Cyti, en la calle de Salsí puedes, en don-
de liay uno cusa que tíone una piodra de madera, cuyo portal esta todo em-
pedrado eon adoquines do piedra (que lo» hay de carne y Imeso), trasquihi-
ron si un neírro cimarrón que fué por lana. Primeramente le cortaron el 
h i l ó l e d<' pelo, después le Hubieron el humo á las nariees y se las chamnscíi-
ron, le sacaron la leng-ua y la mandaron á l'reir espárrajios y por últ imo le 
prendieron Í'IICÍÍO eon leña vieja verde v eon asas. 
H O R R I B L E M A R T I R I O ! ! 
Qué delito cometió? Pues robarse una máciuina de coser de Estrella 
Cubana. No nos ehoea (pie al negro se lo lueran los ojos y las manos tras de 
la preciosa maquina, pero tampoco nos estrafla el castigo que aün fué poca 
cosa para pagar máquina de coser de, tal valía. 
No robéis máquinas. La,s inimiíables de L a Kstrclla Cubana, La Perla 
de la Casa y L a Joya del l lorar las damos nosotros, para evitar robos > lin-
chamientos, á UN PKSO .semanal y ¡sin fiador! 
J Í t v a r o z , C e r n u c i a j / C o m p , 
Academia mil i tar de San Petersburgo, 
h illándose, por lo tanto, bajo el patro-
nato del c/.;a-. 
Una de las más fervientes aspiracio-
nes de Pedro I es la constitución de la 
Gran Servia", es decir, la foi nmción 
de uua gran nación que comprenda, 
además de la Servia actual, la Bosnia 
y la Herzegovina, ahora incorporadas 
al imperio austrhico. 
Colígese por esto que no ha de ser 
muy partidario de la alianza con el 
Austria, y que sus s impat ías hau de 
estar más bien del lado de Kushi. 
Pedro Karageorgevieh nació en 1840, 
y tiene por lo tanto cincuenta y siete 
años; es de mediana estatura, ojos ue-
gros y vivos y gran bigote, semejante 
al del difunto rey Humberto do Italia, 
lo cual le da un aspecto muy militar. 
Es magnítico tirador y un ginete exce-
lente, pero sus dos grandes p;isioues 
son coleccionar libros raros y fumar 
cigarrillos, que no se le caeu nunca de 
la boca. 
Es viudo desde hace algdn tiempo, 
y en su retiro de Ginebra, donde ha 
vivido estos últrmos años, se le conoce 
por su carácter franco y simpático y al 
mismo tiempo muy discreto. 
Es de. advertir que Pedro I no es. 
sin embargo, el jefe actual de la fami-
lia «le los Eaiageorgevitch. Este pues-
to corresponde al príncipe Alexis, que 
aunque más joven que Pedro, pues na-
ció en ISf)!"), es descendiente directo 
del hijo majíor de Jorge el fsegro, fun-
dador de la dinastía. Este prínciiic 
Alexis publicó hace años un manitiesto 
revindicando su mejor den'f hoal trono 
«le Servia, por lo cual pmlicra ocurrir 
que en cuahpner ocasión estallara la 
guerra c iv i l en HQlIBl país por el mis-
mo motivo «pie las que han ensangren-
ta«lo los campos espafit»les. 
K L THSOIU) DIÍL IfF.Y 
ALlíJ \NI>I{() 
Según comunu-an de Hcigiado, aún 
DO se ha podnio abrir ta caja de cau-
dales del líey Alejandro. Se pensó 
saltar la cerradura por medio de la di 
namita; pero se desistió de haeci lo, 
temiemío «'stropear los papeles (pie 
contiene.' Se cree que su contenulo es 
importantísimo. El Secretario «leí Pey 
la vió el año pasado llena de monedas 
de oro. 
Un obrero que tomó parte en la cous-
Irucción d é l a caja llegará mañana á 
Belgrado, con objeto de abrirla. 
K L p i t i N c i P i : VKSI:NK> 
El Pr íncipe Arsenio Karageorge-
vitch ha sido llamado telegráíicamento 
á Ginebra por su hermano el Key Pe-
dro I , que desea llevárselo á Belgrado. 
El Pr íncipe Arsenio es uno de los 
más fuertes clieutes de las tabernas in-
gb'sas de Parsí. 
Días atrás, un periódico publicó una 
caricatura «leí Príncipe. Este se ha-
llaba presentado en actitud medita-
bunda, frente á un vaso de cock tail. 
A l pié del dibujo escribió el caricatu-
rista estas palabras: ' ' ¡Tan bien como 
estábamos aqu í ! " 
LOS CONSPIKAI>OKi:.S 
Y K L NUKVO I t K Y 
El conesjxuisal de Ginebra de la 
( ¡ 'cr ia dr Francfort, con motivo de un 
art ículo publicado por un ruso aludien-
do al castigo que se impondría á los 
oliciales que dieron muerte al Rey de 
Servia, ha interrogado al nuevo Sobo-
rano. 
Pedro I contestó (pie ésta es cuestión 
(pie a tañe exclusivamente á los asuntos 
interiores de Servia, y (pie tampoco 
cabía olvidar que la Skoulohina había 
dado su aprobación á aquel acto, quo 
fué llevado á cabo por el Kjércifo. 
Kl Imehty Oílire se nie^a terminan-
temente á reconocerá Karageorgevitch 
como Soberano do Servia. 
LA P K I N A N A T A L I A 
Los periódicos acogen el rumor do 
«pie la Heina Natalia ha manifestado 
propósitos de igreHar en un convento. 
Se asegura que la noticia tiene su 
origí'ii en una carta que la Reina Na-
talia ha dirigido á su parienta la Prin-
(•< sa A Icjaiidi ina Ghika, que reside eu 
Roma. 
L A T R O P I C A L es la cerveza más 
evqnisita y más confortable «pie se to-
ma en Cuba. 
C 614 
O B I S P O 123 
CourluídiiH las r e l o n n o s c l o c i n a d a s en el MIIÍ̂ UO e s tahfec lmient i ) de v í v e r e s , vinos, repos-
t e r í a v d u l c e r í a de 
" E L BRAZO F U E R T E , " 
situado en la cal/.ada <le Oaliaoo núni. W2, ent re Salud y KHna. 
Sus nuevos dueflus t i enen «I ¡fiiato de e o m u n i o a r A mis frmfgoa y al p f t b l i c ó en i fcncr i l . que 
desde e l d í a 18 del c o r r i e n t e al>rir/S sus puer tas , pura tod.-w lan p e r s o n a s que q n i e r n l i o n r a r i o 
c o n sus ví.-dl n^. 
Deseando s a t i s f a c e r el e x q u i s i t o ¡ f . i s to y c o r r e s p o n d e r A l a c u l t u r a de las inuc l ias fu in l l i a s , 
que de l ia m u c h o s a ñ o s lo f r e c u e n t a b a n , he h a p r o c u r a d o i n t r o d u o i r l e la l u n v o r s u m a de inejo-
ra-s y c o a e s p e c i a l i d a d las de l a miis r i g u r o s a l i tg ie .n« y oaompuloHO aseo, •p"- son, fi las (pie, han 
ded icado HU e s m e r o y pref'e.re.nclii los unoarffadin d'?! o r n a t i de l a c a s a , conf iado respect ivar-
í l l e n t e a l i n t e l i g e n t e e b a n i s t a D . R A M O N D Í A Z Y «1 lí**?!1 P'1" '"1 de l>. T E O D O R O Z A l ' A T A . 
E n este e s t a b l e c i m i e n t o e n c o n t r a r á n sus ant i^t ínH p a r r o q u i a n o s y todas las personas que so 
s i r v a n p r o t e g e r l o con sus pedidos; un c o n i p l e l o y v a r i a d o a u r l l d o . — ( S i e m p r e f r e s c o ) d c v í v e r e s 
Hnos y do todas c lases; vinos y c h a m p a g n e desde e l i n f e r i o r háatm el m á s s u p e r i o r ; c a f é , a z ú c a r , 
r e p o s t e r í a y du lces ; l i a d é n d o s e c a r g o de la c o n f e c c i ó n de r a i n l l l e t e s y d e r n í s t r a b a j o s que se 
les c o n f í e ; as í c o m o de la r e m i s i ó n k d o m i c i l i o de onantaa m e r u a n e í a s p e r t e n e z c a n A este g i ro : 
s i e n d o los prec io s tan reduc idos , que d i f í c i l m e n t e p o d r a n a b a r a t a r l o s n i n g u n a do las c a s a s do 
su c lase . 
E á t e c o n v e n c i m i e n l o y la e f l c a í c o o p e r a c i ó n de un p e r s o n a l e n t e n d i d o , flnoy c o m p l a c i e n -
te- nos a n i m a rogar á todaa las p e r s o n a » de es ta c u l t a c i u d a d , se s i r v a n c i r a r u n a v i s i t a 4 
t<'-yr»-¡ 3BX"/Xa¿0 3 ? ' , V 1 . 0 I " " t O " O A I J A . V ) 183, en Li Wgur idJ ld , de q u a 
c u a t i l o s nos d i s p e n s e n W t a h o n r a , s a l d r á u c u m p l i d a m e n t e s e r v i d o s y saf i s l echos . 
I I A I ' . A N A ía de .Julio de 190.'*. 
Machado BérwitíTé* y ( a. 
312-6 A b :n-i7 I m 19 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
P o r 5 y 6 c t« . se l i m p i a n los bo t ines .—Abonos 
por u n a ' l i m p i e r a d i a r i a $1 a l mes — S a l ó n espe-
c i a l p a r a S e ñ o r a s . — U n a v i s i ta a l s a l ó n , ú n i c o 
e n s u c i a s e . C 1174 • i l J 
G R A N H O T E L 
- E L J E R E Z A N O -
D E F R A N C I S C O C . L A I N E Z . 
A I n s t a n c i a s do rai g r a n d í s i m a c l i e n t e l a de 
p r o v i n c i a s que h o n r a a l R e s t a u r a n t E L J E R E -
Z A N O , m e he v is to , p a r a c o n i D l a c e r A d i chos 
Sres . en l a o b l i g a c i ó n de poner note l en los al tos 
del R e s t a u r a n t del m i s m o n o m b r e , P r a d o 102. 
P o r d e m A s , es d e c i r q u e e l J E R E Z A N O goza 
de m á s f a m a p o r s u aseo q u e por s u b a r a t u r a , 
por lo t an to el H o t e l " E L J E R E Z A N O " , p o r 
su b r i l l a n t e z serA e l espejo C u b a n o que es e l de 
P o r i n v e n t o m í o p r o p i o , t e n d r é e n e l ho te l 
l a t u r a l e s a l i m e n t a d a s por l a r i c a 
J E S U S CERVINO 
fabri iro pa 
IA ESTRELLA 
C H O C O L A T E S 
FINOS LA ESTRELLA 
LOS MAS EXQUISITOS Y M A S SOLICITADOS 
D E V E X T A . E N T O D A S PARTIOS 
Fábrica y Escritorio: INFAWTA 62 
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b r i s a de l M o r r o , c u y a relu 
g i r a t o r i a f a r o l a d o r a n t e tod 
c a d a s e g u n d o frente y luz A 
nes .—De flores, m á s q u e e n 
t é r o r e t e s d e var ios i d i o m a s 
h e r m o s a y 
x l a n o c h e nos d a r á 
nues tras hab i tac io -
los j a r d i n e s . — I n -
A por docenas co-
m o los mangos ! 
P R VI>0 102—Teléfon: ."."O.—Cable: 
L A I N E Z . « « 9 2 15t-8Jl 
E n e>ta nneva easn eneontrará el públieo un eoinpleto .surtulo <ie to<lo b» qU4 
coucei niente i l los rtes ramos. É S P B C I A M D A D E N C O R T E Y CO! 1/ ( ION. 
o i 3 i s r » o nsrx j iwc . «313. - A . ^ ̂  . A . . 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Curativa, V i p r r a í e y Reranstitíreate 
Emulsión Creosotada 
DE EABELL. I mm bi lis mmmn oa pecí ait a y d 1 
SABADO 18 DE JÜLIO B E 1903. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S O C H O y D I E Z : 
E l Solo de Trompa. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
LA VIRGEN DE LA LUZ. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
EL DUO DE LA AFRICANA. 
TEATRO BE 11BISD 
SEAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
98- F U N C I O N DE L A T E M P O R A D A 
c n*. 12^2 
P R E C I O S ^ O R £ A D A TANDA. 
Gri l lAs 1% 2? 6 Ser piso s i n entrada. 12-11 
P a l c o s 1!Ó2T piso í d e m J l - 2 5 
L u n e t a con e n t r a d a J0-55 
B u t a c a c o n i d e m | 0 50 
A s i e n t o de t er tu l i a c:on i d e m $0-3) 
Idera de paruiso c o n i d e m fO-31 
E n t r a d a g e n e r a l $0-31 
E n t r a d a A L e r l u l i a ó p a r a í s o $0-24 
j ^ B ^ - E I d o m i n g o 19 un grand ioso M A T I N E ! 




Sombreros dril blaneo S P O R T « 0 - 7 5 
Id. marinera, de paja, para playa $0-50 
Id. id. id. para paseo $1-00 
Sombreros paja E X T R A para caballeros. S2-7."> 
Id. id. id. de Manila $4-00 
Id. id. Y A K E Y N A C I O N A L $2-75 
C 1164 
o o-m p>i"to con ± 1 X X xxa. oro 
1-J1 
a 2 . 
£31 Fumen " E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S Cigarros 5 1 
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TRIBUNA L I B R E 
CARTA ABIERTA 
Sr. Joaquín N . Aramburu. 
Muy Sr. mío; El deleite con que ve-
níamos leyeudo sus oportunos artículos 
en el DIARIO DE LA MARINA, ha expe-
timeutamentado hoy un retroceso ante 
BU anuncio de que teme por la pacien-
cia de sus lectores y el enojo de nues-
tro prestigioso é inteligente Pellón, 
como usted dice, uno de los hombres I 
más honrados de Cuba. 
Mas, Pellón, como W . X . y usted y , 
cuantos hayan echado su cuarto á es- | 
padas en este asunto, incluso nosotros 
—pueden equivocarse y los errores, 
díganlos quienes los dijeran, siempre 
Bou errores. 
Porque se haya afirmado, con ele-
gante dicción, que hay en Cuba ya 
unos cinco mil maestros, no deja de ser 
un espejismo de aquel buen patriota 
que lo escribió, alucinado por el efec-
tismo yaukee, todo ruido, todo anun-
cio y en el fondo, nada. 
Si eso fuera verdad, no estaría us-
ted, amigo Aramburu, propio, rayano 
en lo sublime, cuando pregunta al Su-
perintendente de la Habana si "el 
Calificador es un Juez que juzga á 
conciencia, honradamente, 6 un dis-
pensador de favores; si la benevolen-
cia es antes que la justicia; si los 
intereses particulares deben sobrepo-
nerse á los sagrados intereses de la 
Ciencia; si conviene á Cuba y al crédi-
to del Profesorado y al méri to indiscu-
tible de los maestros de la Habana, 
recomendar pilblicaraente á los Califi-
cadores que les juzguen con bondad, 
porque necesitan 900 maestros y hay 
el temor de no cubrir el número si se 
juzga con equidad." 
A l revés de lo que dice el Sr. Pellón, 
creemos que los exámenes, tales como 
se verifican por el sistema americano, 
no sirven para nada, como no sea para 
acostumbrarnos á un convencionalismo 
más y á que en vez de preparar maes-
tros para el aula, los maestros se pre-
paren á sí mismos, no para saber, sino 
para examinarse, para dar el ¿imito 
con una erudición falsa expuesta á fa-
vor de temas copiados y de mi l argu-
cias ilegítimas. 
ESI Sr. Pellón se deslumhra por ha-
ber visto Escuelas donde con más de 
veinte aulas y m i l alumnos, se podía 
oir el vuelo de una mosca. En una Es-
cuela ha de existir ese rumor natural 
de las colmenas que trabajan, si maes-
tros y alumnos permanecen callados, 
icómo se comunicarán entre sít 
Allí , en el aula; allí es donde apren-
den algo esos 3,500 pensionados á que 
se refería el Sr. W . X . , el cual desea 
á dichos pensionados Escuelas de In-
vierno además de las de Verano, Insti-
tutos de enseflanza recíproca á tenor 
de las combatidas sabatinas del seflor 
Díaz, y que en ellas diesen lecciones á 
los maestros, los Superintendentes lo-
cales 6 provinciales y loa Inspectores 
pedagógicos. 
¡En bravo aprieto quiere poner el 
Sr. W. X . á ciertos Superintendentes 
y á ciertos Inspectores! 
Es necesario fijar ya un criterio que 
acalle los clamores, que desvanezca los 
comentarios y deposite en el ánimo del 
examinando las confianzas—como dice 
" U n pedagogo"—y de ese modo desa-
i parezcan ciertos vice-versas como el 
de los certificados de segundo grado 
juzgados por dos criterios, uno el justo 
del año pasado y otro el ligero de este 
afio. 
Si hubo otros criterios antes, ¿á qué 
equivale el segundo grado de entonces? 
Maestros que entonces obtuvieron el 
primero, hoy alcanzaron el tercero, y 
de éstos resultaron más del doble que 
los de segundo el año pasado. De se. 
gundo grado, sólo en la Habana se han 
producido más de 500, en los exámenes 
de ahora. 
Siga, pues, amigo Aramburu, delei-
tándonos con sus trabajos, en los que 
demuestra su profundo conocimiento 
de la enseñanza y do la Ley escolar y 
no se preocupe de que le nieguen razón 
en un artículo, cuanda millares de con-
ciencias se la dan, particularmente los 
maestros que admiran en usted la gran-
deza moral necesaria para abrirse paso 
enlrc los contradictores que le rebatan 
y las ignaros que no le comprenden. 
D O S M A E S T R O S V I E J O S . 
tro, ó sea poco más del 1 por 100, en la 
provincia de Santa Clara han sido sus-
pendldoi 334 entre 1.066 examinandos, 
es decir, más del treinta y tres por 
ciento. 
Tan enorme contraste, dijo, no pue-
de obedecer á incufíciencia intelectual 
6 atraso inexplicable de los residentes en 
las Villas; y como no es de creerse que 
dependa de rivalidades de localidad, 
pues no debe inferirse á los calificado-
res la ofensa de suponerlos infinidos por 
bajas y mezquinas pasiones, debe atri-
buirse á un espíri tu de severidad en 
las calificaciones de las Villas, más 
exigente que el que ha inspirado las de 
las otras provincias; y como tal dispari-
dad de criterio, perjudica notablemente 
á los maestros de esta, no solo en sus 
intereses materiales, sino también en el 
orden moral, cree que la Junta de Edu-
cación de Cieufuegos, representando á 
los maestros y aspirantes de la ciudad, 
y haciéndose eco del clamor general de 
todos los del distrito, inspirándose sin 
duda en el sentimiento unánime de la 
provincia, lastimada por la calificación, 
debe acordar que se solicite del señor 
Secretario de Instrucción Públ ica la 
revisión de las calificaciones de las V i -
llas, nombrándose nuevos calificadores 
que podrían ser los que prestaron tal 
servicio en la Habana ú otros que se 
sirviere nombrar el señor Secretario. 
Apoyada unánimemente esta propo-
sición del señor Presidente por todos 
los vocales, quienes participan—y 
desean que así conste en acta—de la 
sorpresa y disgusto del señor Presiden-
te; por unanimidad se acordó elevar 
respetuosa instancia al señor Secre-
tarlo de Instrucción Pública en los tér-
minos propuestos. 
DE LA liüARpiA RURAL 
ROBO DE CABALLOS 
E l coronel Lora, Jefe del Regimiento 
número 3, desdo Santiago de Cuba ha 
participado á la Jefatura de la Guardia 
Rural que á don Elector Fernández, 
vecino de Manzanillo, le robaron ayer 
dos caballos. 
También ha participado dicho coro-
nel que á otro vecino de Manzanillo, 
cuyo nombre se ignora, le robaron dos 
monturas. 
La Guardia Rural conoce los autores 
de estos robos y ha emprendido activa 
persecución para lograr su captura. 
MUERTA POR "UN RAYO 
Según telegrama del Jefe del Escua-
drón " O " destacado en Holguín, el 
miércoles fué muerta por un rayo en 
"Sao Ar r iba" , la señora doña Lucía 
Toranzo de Hernández. 
El rayo incendió toda la casa donde 
se encontraba la mencionada señora. 
MALHECHORES 
El d ía 12 del actual se presentaron 
en el barrio de uVicana", término mu-
nicipal de Manzanillo, Tomás Curbelo, 
Juan Valverdes y Belisario Pupo, quie-
nes exigieron al vecino Tomás R o d r í -
guez, que Ies entregara nn armamento 
que poseía. 
Los expresados individuos son los 
autores del robo de dos caballos á don 
Elector Fernández, de que damos cuen 
ta más arriba. 
DE PROVINCIAS 
SANTA C L A R A 
En una reunión efectuada la noche 
del miércoles por los miembros de la 
Junta de Educación en Cieufuegos, su 
presidente, el señor don Pedro Modesto 
Hernández, dió cuenta del resultado 
que, según informes que estimó fidedig-
nos, ha producido la calificación de los 
ejercicios de exámenes do maestros en 
la provincia, manifestando que le ha-
bía causado profunda sorpresa é inten-
60 disgusto, observar que los maestros 
de las Villas, que habían figurado siem-
pre en primera línea por su capacidad 
demostrada en anteriores exámenes y 
en diversos actos, aparecen ahora en 
nu grado de inferioridad, verdadera-
mente alarmante, si hemos de juzgar-
los por dicha calificación, comparándo-
les con los demás maestros de la isla; 
pues al paso que los de la Habana, por 
ejemplo, sólo GS fueron suspensos entre 
1.041 examinandos, ó sea el 16 por 100, 
y de los de Pinar del Río, entre 317 
examinandos, sólo se suspendieron cua 
m u VIAJEROS 
KO DEBEN" 
O L V I D A R S E Q U E E N L A P E L E T E R I A 
L A M A R I N A 
JRorfnles de L u z . — T e l é f o n o 929 
l a CRB.1 m á s i n m e d i a t a á los muel les , e n c o n t r a -
rá:: toda clase d e e q u i p o s á prec ios s u m a m e n t e 
m ó d i c o s . 
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N E C R O L O G I A . 
Acompañado por numerosos amigos 
fué conducido esta mañana al cemente 
rio de Colón el cadáver de la que fué 
en vida muy estimable y estimada se 
ñorita doña Domitila Atalay, cuyo fa-
llecimiento, ocurrido ayer después de 
prolongada enfermedad, ha sido honda 
mente sentido por cuantos la trataron 
La señorita Atalay, á quien los so-
lícitos cuidados de su amante hermano 
hicieron monos penosa la larga dolen-
cia que la ha llevado al sepulcro, no 
deja más que simpatías entre las perso-
nas que supieron apreciar sus virtudes 
y la bondad de su carácter. 
A su referido hermano, nuestro muy 
querido amigo don Gumersindo Atalay, 
que fué para la desaparecida un ver-
dadero padre y que recibe un rudo 
golpe con la muerte de Domitila, hace-
mos llegar en estal lineas nuestro más 
sentido pésame. 
Hoy serán conducidos al cementerio 
de Colón los restos de la señori ta doña 
Luisa María Aragón, que ha fallecido 
rodeada del cariño de sus familiares y 
amigos, dejando un vacío entre los 
muchos que la conocieron, por el fino 
y amable trato que la caracterizaban 
Eeciba con estas lineas un prueba 
del sentimiento que nos embarga por 
tan sensible pérdida, su sobrino, núes 
tro amigo don Fidel Aragón. 
ASÜNTOS VARIOS. 
E L MINISTRO DE ALEMANIA 
En la mañana de hoy llegó á esta ca 
pital á bordo del vapor americano Mo 
rro Castle, el Dr. Barón Von Heintze-
Weissnerord, Ministro residente de 
Alemania en esta Kepública. 
A recibirlo fueron el teniente don 
José de Cárdenas, Ayudante del Pre 
Bidente sefior Estrada Palma, el Cón 
sul de su nación, el Inspector Interino 
del Puerto, don Francisco Ariste y el 
capitán don Eduardo Laborde. 
Sea bien venido. 
TRES LETES 
En la Presidencia de la Eepúbl ica se 
han recibido tres Leyes aprobadas por 
las Cámaras, las cuales publicará muy 
pronto la Gaceta Oficial, imponiéndose 
por la una un recargo de un peso á los 
cien kilos de sal importada en grano, 
y uno cincuenta á los cien kilos de sai 
molida. 
Por la segunda de aquellas, se au-
menta el sueldo de los jefes y guardias 
rurales, consignándose además la suma 
de $5,000 para premiar los hechos he-
róicos que realicen los individuos del 
citado cnerpo, y la últiion, concedien-
do la entrada libre de derechos al pa-
pel en bobinas para periódicos. 
INCORPORACIÓN 
Han sido incorporadas á la Archi -
diócesis de Santiago de Cuba, las pa-
rroquias de Morón, Arroyo Blanco y 
DE LA POLICÍA 6 E C B E T A 
Esta mañana se presentó al sargento 
de guardia en la oficina de la sección 
secreta do policía don José Colomés y 
Pardifia, Vecino de Oficios número 2, 
manifestando que durante la noche de 
ayer á la madrugada de hoy le hurta-
ron de su habitación un reloj Eoscoff 
que tenía sobre ana mesa, y un medio 
flus de casimir que estaba en el respal-
do de una silla. 
Se ignora quien sea el autor de este 
hecho. 
A l transitar esta mañana por la calle 
de San Rafael esquina á Amistad la 
señora doña María de los Angeles Ra-
mírez, vecina de la calzada del P r ín -
cipe Alfonso número 378, un moreno 
desconocido le arrebató un reloj pe-
queño de tres tapas que llevaba colga-
do al pecho. 
El ladrón aunque fué perseguino por 
la señora Ramírez, desapareció al do-
blar por la calle de S. Miguel. 
De esto hecho se dió cuenta al Juz-
gado correccional del segundo dis-
t r i to . 
A T R O P E L L O 
E l Secretario de Estado ha traslada-
do al de Gobernación una Nota del Re-
presentante de España, quejándose del 
atropello de que fué víct ima el día 8 en 
Santiago de las Vegas, el súbdito de su 
nación, D. Dionisio Carballal, quien á 
causa de no haberle proporcionado tra-
bajo en la fábrica de tabaco 'La Impe-
r i a l " , de la que es capataz, al moreno 
Benito González, fué agredido por éste, 
y al tratar de repeler la agresión per-
seguido por un grupo de más de cien 
hombres, apedreándole y tratando de 
lincharlo, hasta que D. Diego Veitia y 
el tenedor de libros de la "Havana Co-
mercial Co." le condujeron en un co-
che al Ayuntamiento, de donde al cabo 
de varias horas fué conducido á la pre-
sencia del Juez, que señaló el juicio co-
rrespondiente para el d ía 12. 
El Secretario de Gobernación ha or-
denado al Gobernador Civ i l de esta 
provincia, que disponga nna investiga-
ción sobre el asunto. 
E X Á M E N E S 
El resultado de los últ imos exame-
nes verificados en Santiago de Cuba, 
ha sido el siguiente: Examinados: 733; 
del primer grado 370, del segundo 
grado 293, del tercer grado 35), repro-
bados 31. 
B E S O L I C I T A 
En la Secretaría de Gobernación se 
solicita la presentación de don Antonio 
Colás, vecino que ha sido de la calle 
C número 17, en el Vedado, para en-
terarle de un asunto que le interesa. 
L O S C O C H E S D E P L A Z A 
El Secretario de Gobernación ha pe-
dido al Gobernador c iv i l que ordene al 
Alcalde municipal, el cumplimiento 
del Reglamento do carruajes públicos, 
prohibiendo que circulen por las calles 
de la ciudad los que se encuentren en 
mal estado. 
E M P R E S A U N I D A 
D E C Á R D E N A S Y B Ú C A R O 
Por falta de aHisteucia de los áeflores 
accionistas no pudo efectuarse el d ía 
16 la Junta General extraordinaria en 
que debió darse cuenta con el^presu-
puesto y demás antecedentes de la pro-
longación de la línea del .Túcaro, desde 
Yaguarama hasta la bahía de Cieufue-
gos. 
Dicha juntase celebrará el día veinte 
y siete del corriente mes, á las doce, 
en la casa número 36, de la calle de 
Mercaderes (altos del Banco del Co-
mercio), con cualquier número de asis-
tentes. 
C A L L E E N M A L E S T A D O 
Aunque ignoramos todavía á quien 
hay que dirigirse en queja del mal es 
tado de las calles, seguimos haciéndo-
nos eco de los lamentos de los vecinos, 
con la esperanza deque quien deba ha-
cerlo recogerá la alusión. 
Hoy son los moradores de la calle de 
la Esperanza, entre Figuras y Carmen, 
los que se quejan del mal estado de ese 
tramo, por el que materialmente uo se 
puede transitar cuando llueve. 
Esperamos que los que están al fren-
te del ramo de calles atenderán con 
pronti tud esta just ís ima queja. 
INVITACIÓN 
Agrademos al señor Feliciano V i l l a l -
ba la invitación que nos hace para las 
reuniones familiares que se celebrarán 
esta noche y la del 25, en la glorieta 
de los baños E l Progreso, en el Vedado. 
L A RESURRECCIÓN 
La sociedad de socorros mútuos, así 
titulada, celebrará mañana Junta gene-
ral ordinaria á las dos del día, en el 
"Centro Español" , suplicando la más 
puntual asistencia de los socios por 
tratarse de asuntos interesantes para 
los mismos. 
Véase la orden del día: 




L I G A C O N T R A L A T U B E R C U L O S I S 
De orden del señor Presidente, se 
cita á los señores socios para la sesión 
ordinaria que se ha de celebrar el do-
mingo 19 del corriente, á las dos de 
la tarde, en los salones de la Academia 
de Ciencias. 
Habana, Julio 15 de 1903,—X)r. Joa-
quín L . Dchopues, Secretario. 
Orden del d ía : 
Comunicación por el Dr . i?. L. Mi-
randa (de New Y o r k ) . 
Informe sobre alimentación en los 
sanatorios, por el Dr. E. Wilson. 
Asuntos varios. 
E S T A D O S U M D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
•LEOIS X I I I 
Roma, Ju l io 25 . - -Según el bole t ín 
médico de las nueve y cuarenta de la 
mañana de hoy, no le fué posible al 
Padre Santo conciliar el suefio du-
rante las primeras horas de la pasada 
noche; pero en la madrugada se que-
dó dormido y descansó tranquilamen-
te durante alg unas horas. 
No ha habido cambio notable en el 
estado general del augusto enfer-
mo. 
Su resp i rac ión es m á s desahogada y 
ha disminuido algo la cantidad del 
l íquido p leur í t i co . Temperatura 36 .2 
(cent ígrados) . Pulso 88. Débi l . 
V A P O R E S EN P U E R T O 
Nueva York, Ju l io /5—Procedentes 
de puertos de Cuba, han llegado los 
vapores N i á y a r u y JMonterey, de la 
linea Ward . 
T O R N A D O 
Se ha desatado sobre el Estado de 
I l l inois una furiosa manga de viento 
que lia matado ú cineo personas en 
Streator, cuatro en Mendota y causa-
do muchas desgracias personales y 
grandes d a ñ o s en la propiedad, en va-
rias otras comarcas del mismo Es-
tado. 
D E F R A U D A C I O N 
H a sido arrestado bajo la acusac ión 
de haber defraudado al gobierno de 
los Estados Unidos en la compra de 
unos cambiadoreN a u t o m á t i c o s d e 
monedas, M r . Oeorge W . Beavers, 
exsuperiutendente del Departamento 
de los pagos de sueldos en el Correo. 
LOS FRAUDES EN CORREOS 
OijstcrJUn/, JtUió / .V.--EI Presiden-
te Rooscvelt ha celebrado una larga 
conferencia con M r . Young, abogado 
del Estado, r e c o m e n d á n d o l e con i n -
sistencia que lleve adelante de la ma-
nera más ené rg ica la causa iniciada 
contra los detVandadorcs del Gobier-
no en el Departamento Postal y que 
no tenga consideraciones de ninguna 
especie con los complicados en d i -
cha causa, cualquiera que sea su po-
sición y el efecto polí t ico que pudiera 
ocasionar el r igor desplegado contra 
ellos. 
H U E L G A E N PERSPECTIVA 
Cliicago, Jul io /S.—Esta ciudad es-
t á nmenaxada de q u e d a r á obscuras, 
pues se lian declarado en huelga los 
conductores de los carretones, (pie se 
niegron^l cargur ca rbón para las com-
pañías de luz e léc t r i ca . 
DERROTA D E L R E L I A N C E 
Xueva York, Ju l io i * . — E n la rega-
ta de prueba que se verificó ayer, el 
yate Constitutiou d e r r o t ó al l ieliance 
en un trayecto de .'57 millas. No obs-
tante haber llegado Itrf.iancc oí> se-
gundos antes quesu competidor, per-
dió la regala por ser mayor la venta-
j a de tiempo que le hab ía concedido. 
F A L L E C I M I E N T O 
Londres. Ju l io IS.--H11 tallecido 
ropentinameiite en Clielsea, el cé le-
bre ar t is ta .James Abbott Wli íat ler . 
' ARMISTICIO T E R M I N A D O 
Caracas, >IuUo / ^ . - - T e i e g r a f í a n de 
Soledad que, no obstante haber ter-
minado á las doce de la noche el ar-
misticio que el Presidente Castro con-
cedió á los revolucionarios de Ciudad 
Bolívar , á las diez y media de la ma-
ñ a n a no h a b í a empezado aiín el ata-
que contra dicha pla/.a. 
P O N I É N D O S E EN S A L V O 
Las mujeres y los n iños se han refu-
giado á bordo de los buques ameri-
canos que es t án eu el r ío. 
Si tienes en tu casa lo bueno, uo lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerve-
za LiA T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
B I B L I O G R A F I A 
Viaje por España—por Teófilo Gau-
thier*—Este es uno de los libros más 
pintorescos y amenos que se han escri-
to. El gran escritor francés cuya plu-
ma parece matizada en los colores de 
iris, hizo un viaje en 1S40, con el ex-
clusivo objeto de ver La Alhambra de 
Granada, las bellezas del Escorial y de 
Toledo. 
El libro está perfectamente traduci-
do. Se vende en La Moderna Poesía, 
Obispo 135. 
E L S A T U R N I N A 
Piocedente de Nueva York entró en 
puerto hoy el vapor español Saturnina, 
con carga general. 
E L MASCOTTE 
Con carga, correspondencia y pasajeros 
entró en puerto hoy el vapor americano 
Mascoüe, procedente de Cayo Hueso. 
E L B A R B A D I A N 
El vapor inglés de este nombre fondeó 
en puerto hoy procedente de Cartagena. 
E L ROANOQUE 
Con ganado entró en puerto esta ma-
ñana el vapor americano Roanokc, pro-
cedente de Cayo Hueso. 
E L . F R I 
Ayer salió para Cartagena el vapor no-
ruego FrU 
GANADO 
El vapor inglés Barbadian importó de 
Cartagena 800 novillos para los Sres. Die-
go Martínez y Cora. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Dia 16 
Entrados—Sres. D. M. B. Haskel, de 
Hamburgo; B. N . Harrea, A. E Roberts, 
de N . York. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 16 
Entrados—Sres. D. Rafael Lara y fa-
milia, de Guanajay; José Casp y seflora, 
de Cieufuegos; José G. de la Vega, de 
Matanzas; C. H . Ferrall, de la Ciudad. 
Dia 17 
Entrados—Sr. D. Lorenzo Camacho, 
de N . York. 
Dia 17 
vSalidos—Señores don Rafael Lara y 
familia 
H O T E L E L J E R E Z A N O 
Día 17. 
Enfvados. — Sres. Antonio Guerrero, 
ciudad; Luis Plá, ciudad; Esteban Pine-
ro, Bolondrón. 
Dia 17. 
Salidas.—Sres. BartoiomG Suri; José 
Porta; Juan Copano y Diego Muñoz. 
MERCADO MONETARIO 
CASAS D B C A M B I O 
Plata española.... de 78% á 7DX V. 
Calderilla. de 8(J á 82 V. 
Billetes B. t ipa-
ño! de 4 ^ á 4% V. 
Oro americano ) d y% ^ 9% 
contra español. J ^ 
Oro amer. contra 1 ¿ ^ y 
plata española. } • T 
Centenes á 6.(54 plata. 
En cantidades,, á 6.05 plata. 
Luises á 5..'U) plata. 
En cantidades., á 5..n plata. 
Ei peso america- 1 
no en plata es- > á l-;i6X V. 
p a ñ u l a ) 
Habana, Julio 18 de 11)03. 
E X L O S H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Dia 16 
Entrados—Sres. D. E. F. Cabada y se 
ñora, Fernando J. Cabada, de Cienfue-
gos; H . C. Cooke, de Key West; Ramón 
Pelayo, de Aguacate; TTusebio Capote, y 
José M. Lorenzo, de Alquizar. 
Sección Mercantil. 
EEVISTA DEL MERCADO. 
JTahana, Julio 18 de Wüt. 
A C E I T R D E O L I V A S . — E l de los E s t a d o s U -
n idos se vende c o m o de A n d a l u c í a , y á menos 
p r e c i o que e l que v i e n e de E s p a ñ a : C o t i z a m o s 
en l a tas de 23 l ibras á 10^; la tas de 9 l i b r a s de 
| 1 0 ? i á 11 y latas do \XA l i bras l i b r a s de | 1 1 ^ 
á l l U q t l . 
A C E I T E R E F I N O . — S e vende de 65>í ¿ 6 ^ 
c a j a el e s p a ñ o l v de 87 á el francés. 
A C E I T E D E M A N I . — P o c a d e m a n d a y g r a n -
des ex i s t enc ias . P r e c i o s de 80 á 85 cts l a t a , se-
g ú n e n v a s e . 
A C E I T U N A S . — B u e n a e x i s t e n c i a y b u e n a de-
m a n d a , de 40 á 45 cts . c u ñ e t e s g r a n d e s . 
A J O S . — I x i s que v i e n e n de E s p a ñ a de 30 á 35 
cts . m a n c u e r n a , s e g ú n c lase . 
L o s de M o n t e v i d e o , de 43 a 45 cts . r i s t r a . 
A L C A P A R R A S . — l i u c n a e x i s t e n c i a : C o t i z a 
m o s de 30 íl 35 cts . g a r r a f o n c i t o . 
A L M E N D R A S . — B u e n a n e x i s t a n c i a s y c o r t a 
demanda^ de f2-1>í á 2 5 } í q t l . 
A L M I D O N . — E l de y u c a de l p a í s se c o t i z a de 
£1.60 á fl.hO y o tras p r o c e d e n c i a s de |1-10 á 1-20 
q t l . 
A L P I S T E . — R e g u l a r e x i s t e n c i a y cor to con-
sumo: C o t i z a m o s de .^'.^ a 5 q t l . 
A N I S . — T i e n e c o r t a d e m a n d a : C o t i z a m o s de 
f 5 ^ i (i q t l . 
A R R O Z — E l de V a l e n c i a , de J4.tí0 a4.70 q u i n -
t a l . <% 
E l de s e m i l l a , de f2-70 a |2-90 qt l . 
E l de C a n i l l a * de f&OO 6 4 qt l . 
A Z A F R A N . — P o c o c o n s u m o de este a r t í c u l o . 
C o t i z a m o s de $7;.^ á $15}^ l i b r a , s e g ú n c lase . 
B a c a l a o H a l i f a x de SVü a .V; q t l . 
E l robalo , de 4.60 a 4.65 q t l . 
E l Noruego , de $9.50 á 9.75 q t l . 
P e s c a d a , de 3.76 a | 4 q t l . 
C A L A M A R E S . — M u c b a e x i s t e n c i a : C o t i z a 
mos de á 3>í s e g ú n m a r c a . 
C A F E . — C o t i z a m o s : E l de C o s t a R i c a y B r a s i l 
de $15-25 á 18 qt!. 
D e P u e r t o R i c o , c l a s e c o r r i e n t e y b u e n a de 
f l 9 á $20 qt l . 
H a c i e n d a , 185¿ A 1ÜU 
D e Sto . D o m i n g o á l l S l í 
D e l p a í s . $15 a 15 J ^ . 
C E B O L L A S . - D e E s p a ñ a 3.00 á 3.25. 
D e l p a í s , k 127-5 á 3-00 qt l . 
C I R U 1 D L A S . - C o t i z a r n o s de $1.05 á |1.10. 
c a j a . 
C E R V E Z A . — L i m i t a d o el c o n s u m o d e l a que 
v i e n e de fuera, deb ido a l a a c e p t a c i ó n a l c a n z a -
d a por l a f a b r i c a d a e n e l p a í s , se v e n d e de %... 
á . . . y las otras 
C o t i z a m o s de $8-00 á $12 c a j a de 84 medias bo-
te l las 6 tarros , la c e r v e z a ing le sa y a l e m a n a , y 
l a de m a r c a s u p e r i o r á $13-00 c a j a de 96 m e d í a s 
bote l las . 
D e los E s t a d o s Unidos : 
I>as m a r c a s do m á s c r é d i t o se c o t i z a n á $1 do-
c e n a de m e d i a s bote l las en c a j a s y b a r r i l e s , ba-
b iendo o tras desde $7-50 a $12-50 c a j a s y b a r r i -
les de 8 docenas de i n e d i a s botel las . 
D e E s p a ñ a : 
Pue de a f i rmarse que no b a y e x i s t e n c i a s vis-
bles dj; l a de S a n t a n d e r y Q i j ó n . 
C O Ñ A C . — C o t i z a m o s : c lases flnaa de $20)^ á 
25J^ c a j a y c lases c o r r i e n t e s de $7>¿ á 1034 
c a j a . 
D e J e r e z , do $515 a 8% c a j a . 
C O M I N O S . — C o t i z a m o s de fD1^ a 10 q t l . 
C H I C T I A R O S . — B u e n a so l i c i tud: c o t i z a m o s 
de $4 á q t l . 
C H O C O L A T E S . — S e g ú n c lase de $17 á 3 0 qt l . 
C H O R I Z O S . — L o s de A s t u r i a s , de $1-15 á 1-20 
l a t a . 
D e B i l b a o de $3.90 á $4 los buenos. 
F I D E O S — L o s de E s p a ñ a se venden de $4.50 
& 7 las 4 c a j a s s e g ú n c lase . 
IXJR de l p a í s se c o t i z a n de $4-25 a $6 las 4 c a j a s 
de a m a r i l l o » y b l a n c o s . 
D e los E s t a d o s U n i d o s h a y a l g u n a s parí idas 
que se venden a $4.30 a 4-45 las 4 ca jas . 
F O R R A J E . - M a í z el de los E s t a d o s U n i d o s se 
v e n d e á $1-75 q t l . 
D e l p a í s , de %1 a $2.05 q t l . 
A v e n a . — L a e x i s t e n c i a e s b u e n a y l a d e m a u d a 
r e g u l a r . Cot izamos: b l a n c a $1.85 a $1-95 q t l . 
A f r e c h o . — S e c o t i z a a $1-60. 
H e n o . — E l de loa E s t a d o s U n i d o s se c o t i z a de 
$1-30 a $1.35 m r p a c a . 
F R I J O L E S . — D e M é j i c o de $3.60 a 3?¿ qt. 
D e los E s t a d o s U n i d o s : b l a n c o s en svcos de 
$6>í á $5 q l . y e n b a r r i l e s * |7.80. 
C o l o r a d os de |7.30 a 750 e n b a r r i l e s y sacos . 
G A R B A N Z O S . — D e E s p a ñ a se v e n d e n m e d i a 
nos á $4-50 q t l . y m o r u n o s á $3-80 q t l . L o s gor-
dos corr i en te s de $ 4 ^ á $5}^. L o s g o r d o » es-
pec ia l e s de $6-75 a $7-25. 
G I N E B R A . — N o t i e n e v a r i a c i ó n e l p r e c i o de 
este art í c u l o , c o t i z á n d o s e de $4 a $5-80 g a r r a f ó n , 
s e g ú n c lase y m a r c a , y e n c a j a s c a n e c a s dobles 
á $9; y c a n e c a s s e n c i l l a s , a $6 50 y los cuar tos a 
$4 l a i m p o r t a d a de A m b e r e s . 
L a g i n e b r a f a b r i c a d a e n el p a í s se v e n d e a 
$4-00 g a r r a f ó n , y el g a r r a f ó n de l a q u e v i ene de 
A m b e r e s á $10-50. , -o ^c 
L a h o l a n d e s a se ofrece de $6-75 a $8-/5. 
H A R I N A . — E l m e r c a d o a m e r i c a n o , t a n a b u n -
d a n t e e n tr igo , l l e n a t o t a l m e n t e e l c o n s u m o de 
este p a í s s in que p u e d a n i n g ú n o tro h a c e r l e 
c o m p e t e n c i a . 
C o t i z a m o s de $5-75 4 $6-75 saco. 
H I G O S . — L o s de S m i r n a de $1334 á 15»4 q t r 
L e p e de de 80 a 90 cts . l a t a . 
H A B I C H U E L A S . — E s t á b ien p r o v i s t a de este 
f rano l a p l a z a , s i e n d o m u c h a s las c lases que av . 
C o t i z a m o s l a s de G a l i c i a de $5 á $5VÍ q t l . , 
l a a l e m a n a de $5 á $5V¿ 
J A B O N . — E l m á s so l i c i tado es el a m a r i l l o de 
R o c a m o r a de $ 6 ^ á. 6-87 q t l . — E l b l a n c o de M a -
l l o r c a de $7-75 á $8 c a j a . E l a m e r i c a n o de 
$5-75 á $5-90 c a j a s de 125, y el de l p a í s de S4 
á J1-75 q t l . , de l p a í s de la m a r c a " C a n d a d o " , 
de $4-50 á $4-75, " C o r o n a " á $5-50 en panes , 
" H a v a n a C i t y " á $6-50. 
J A R C I A Y S O G A . — S u r t i d o el m e r c a d o y 
b u e n a d e m a n d a . C o t i z a m o s : J a r c i a M a n i l a le-
g í t i m a ¿ $15 qtl . v s i sa l á IIS'í ( N e t o ) q t l . 
J A M O N E S . - l 5 e E s p a f l a d e $21 4 $22 q t l . , 
a m e r i c a n o s de $14 i 50 q t l . 
LAUREL.—A $2.50 qt . 
L A C O N E S . - D e A s t u r i a s de $ 4 4 $ 4 ^ d o c e n a , 
s e g u n d a c lase . D e los E s t a d o s U n i d o s c a r e c e n de 
sa l ida . 
L E C H E C O N D E N S A D A . — H a y s i e m p r e bue-
n a e x i s t e n c i a de es ta c o n s e r v a y se r e g u l a el 
p r e c i o por su c lase . 
C o t i z a m o s las m e j o r e s 4 $7-25 c a j a de 48 la tas 
y o tras á $4-75. 
L O N G A N I Z A S . — S o co t i zan de $",5 i $76 q t l 
M A N T E C A . — C o t i z a m o s de $9-50 á 13-50 o ü 
en t e r c e r o l a s . M 
m f r ^ i í e t L Í i ^ II5, / ' W 7 5 qtl. ' b a b i e n d o 
MANT^orn l A p r e c i o . 
AJt, ,»-^» - . a "f&u^ar ex i s tenc ia . De 
A i t u n a s de $16 á 22o q t l . A m e r i c a n a de $1? á 
$19 6 menos , s e g ú n c lase , y la O l e o m a r g a r m a 4 
$16^ V 19 qtl . C o p e n h a g u e de $45 4 $48 qt l . 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r d e m a n d a y mediar 
n a e x i s t e n c i a de 35 4 40 centavos los cuartos . 
M O R C I L L A S — E s c a s e a n v e s t á n m u y sol ic i -
tadas; se v e n d e n d e n de 70 cts. a $1-20 la ta . 
O R E G A N O . — G r a n d e s ex i s t enc ias y e s c á s » 
d e m a n d a . Cot ieamoa 4 $12 qt. 
P I M I E N T O S . — B u e n a s ex i s tenc ias y r e g u l a i 
d e m a n d a , de 20 á 22 rs. por W v Vi l a ta . 
P A T A T A S . — A m e r i c a n a s é ing lesas de $4?4 A 
$5 y de l p a í s de $1-53 4 1.75 qt. 
P I M E N T O N . — R e s r u l a r ex i s t enc ia . P o c a do-
m a n d a , de $11 á 13 qt l . 
P A S A 3 . — M u c h a e x i s t e n c i a ; co t i zamos d » 
O U E S 0 3 . - P a U g r 4 s c o t i z a m o s de $18.00 4 1 8 ^ 
q t l - D e C r e m a de $19-00 4 $21-00 q t l . - D e F l a n -
des de $b> 4 $17 ^ oc 
S A L . — C o t i z a m o s en g r a n o de ?l-20 4 $1-23 ct» . 
y m o l i d a de $1-15 4 $ l - í * fanega. 
S A L S A D E T O M A T E S . — B u e n a s e x i s t e n c l a a 
D e $l-37'< 4 $1-76 las 2 ^ latas: no h a y cuar tos . 
S A L C H I C H O N A M E R I C A N O . — B u e n a exl> 
t e n c i a de $18 4 $20 q t l . . 
SARDINAS.—£71 latas. E s b u e n a la solicituQ 
de este a r t í c u l o y se venden de 17 4 18 cte. los 4 
c u a r t o s en ace i te y t omate . 
E n t a b a l e s . — H a y c lases buenas y se venden 
desde $1-14 á 1-20 t a b a l s e g ú n t a m a ñ o . 
S I D R A . — D e A s t u r i a s de |2-60 4 4-26 c a j a , se 
g ú n m a r c a . I n g l e s a de d i feerents m a r c a s , de 
$2 4 3. 
T A S A J O . — R e g u l a r e x i s t e n c i a c o n d e m a n d i » 
F l u c t ú a a l r e d e d o r de 410 qt l . 
T O C I N O . — D e $ 1 0 ^ 4 13.50 
V E L A S . — P o c a e x i s t e n c i a y poca d e m a n d a ; 
V¿ las g r a n d e s y á $6-00 las 4 c a j a s de las c h i -
cas . D e R o c a m o r a de $ 6 ^ 4 12>£ s e g ü n t a m a ñ o ; 
d e l p « í s fi $12 y $6, s e g ú n t a m a ñ o . 
V I N O T I N T O . — C o t i z a m o s de $52 4 $55 p i p a 
s e g ú n m a r c a . 
V I N O A L E E L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
C o r r e n estos b o r e c l d a suerte que los t in tos co-
muneses , s i n buen m e r c a d o c o n s u m i d o r a u n q u e 
4 m e j o r prec io . C o t i z a m o s de $54 4 $56 los 4 
cuar tos . 
V I N O S E G O Y D U L C E . — E s a lgo so l i c i tado 
el l e g í t i m o de C a t a l u ñ a , y se vende 4 $5 75 e l -
mis te la ; e l seco á $6-25 b a r r i l , prec ios 4 que co-
t izamos . 
V I N O N A V A R R O . — E u estos v inos h a hab ido 
d e m a n d a , osc i lando los prec ios s e g ú n m a r c a 
n tre $52 y $60 p i n a . 
V I N O E N , C A J A — D e J e r e z . A l g u n o m a y o r 
d e m a n d a t i enen los v inos de es ta p r o c e d e n c i a , 
s iendo notable la c a n t i d a d de el los que v iene e n 
bocoyes y en p i p a s p a r a embote l l ar se e n e l 
p a í s . Sus prec ios v a r í a n segfin las c lases y en -
vases. 
y)e o t r a » p r o c e d e n c i a s , e s p e c i a l m e n t e de C a -
t a l u ñ a , v ienen t a m b i é n a lgunos v inos geuero-
tosy secos que h a l l a n c a b i d a en el m e r c a d o , 
sot i zamos de $4-00 4 $8-00. 
E l v ino t into que v iene en c a j a s p a r a m e s a , 
t iene t a m b i é n b u e n a a c o g i d a y se v e n d e d e 
$4^60 i $5-00 c a j a . 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS E L D I A 18 
Almacéni 
325 c [ c e r v e z a P [ P $10 u n a . 
275 c i id . T $10 u n a . 
176 01 i d . P i l s e n a T $8% u n a . 
75 c i i d . P o t e r | 1 0 . 6 ü u n a . 
250 c j m a i c e n a G l o b o $6>^ qt . 
150 c i i d . id . p a q u e t e $7 qt , 
275 fÁ id . id . >í i d . $73^ qt . 
75 gf. g i n e b r a A n c l a ÍS^á uno. 
200 c i V e r m o u t h T o r i n o J . B r o c h i y OS $.775 
10 b a r r i c a s i d . i d . $4.40 l i t r o . 
26i4 p i p a id . id . $0.40 id . 
8 qtls. e m b u c h a d o M a r c o n l $72.50 qt. 
15 id . i d . L a S e r r a n a $75 qt. 
6 i d . i d . c h o r i z o s M a r c o n i $50.25 qt . 
50i4 p. v ino R o m e r o J i m é n e z $20.20 qt. 
300 s. h a r i n a P a l m i r a . $G7 uno. 
125 c( latas m a n t e c a L a C u b a n a $15 qt. 
60 i2 id. id . $15.60 qt . 
30 14 id . id . $16.50 qt . 
40 c j c o g n a c V e r s e i n $8.50 u n a . 
111 i a m o n e s C a l d e l a r $48 qt. 
93 b a r r i c a s R i o j a E s t r e l l a $32 u n a . 
111 I d . id . id . $34 u n a . 
125 gf. g i n e b r a H o l a n d é s $6 uno . 
13 c i i d . B ú f a l o $10.50 c . 
10 gf. c o ñ a c G e r a r d $8 u n o . 
125 b a r r i c a s R l o j a E s t r e l l a R d o . 
V A P O R E S 1>E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
J u l i o 18 P u e r t o R i c o : N e w O r l e a n s . 
„ 18 R o l a n d : B r e m e n y e sca las . 
„ 18 L o u i N a n a : N e w Or leans . 
, , 18 G i u s e p p e C o r v a j a : M o b i l a . 
„ 18 C a t a l i n a : N u e v a O r l e a n s . 
„ 20 ü l v : M o b i l a . 
„ 20 H a v a n a : Veracra ' . í y P r o g r e s o . 
, , 20 M i g u e l O a l l a r t : B a r c e l o n a . 
27 G i u s e p p e C o r v a j a : M o b i l a . 
„ 30 O l i n d a : N e w Y o r k . 
S A L D R A N 
18 Cob lenz : B r e m e n y e sca las . 
„ 18 U l v : M o b i l a . 
, , 18 C a t a l i n a : C a n a r i a s y esca las . 
„ 18 G i u s e p p e C o r v a j a : M o b i l a . 
„ 16 O l i n d a : N e w Y o r k . 
„ 20 Al fonso X I I I : C u r u ñ a y e sca las . 
„ 24 U lv : M o b i l a . 
„ 80 C u r i t y b a : N e w Y o r k . 
, , .31 G i u s e p p e C o r v a j a : M o b i l a . 
Agot . 7 U l v : M o b i l a . 
PUERTO DELA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S : 
D i a 18: 
D e N u e v a Y o r k , e n 5 ^ d ias , v p . e sp . S a t u r n i -
n a , cp . L u z á r r a g a , ton. 2666, c o n c a r g a g e -
n e r a l 4 M . M a r i m ó n , V á r e l a y C p . 
D e C a y o H u e s o , e n 7 horas , v p . a m . M a s c o t t e , 
c p . A l i e n , ton . 520, c o n c a r g a g e n e r a l y u n 
pasa jeros 4 G . L a w t o n C h i l d s y C p . 
D e C a r t a g e n a , en 5 d ia s vp. ing . B a r b a d i a n , 
c p . G r i f h n s , ton . 4601, c o n c a r g a g e n e r a l y 
1 p a s a j e r o 4 D . M a r t i a e z y C p . 
D e C a y o H u e s o , e n 1 d i a , v p . a m . R o a n o k e , 
c p . H a n s e n , ton . 546, c o n g a n a d o 4 L y k e s 
y H n o . 
D e C a y o H u e s o , e n 1 d í a , gol . ing . R o y a l i s t , op 
S e n a , ton. 110, con g a n a d o 4 L y k e s y H n o . 
S A L I D O S 
D i a 17: 
C a r t a g e n a , vp. ngo. F r l 
D i a 18: 
C a y o H u e s o , v p . a m . M a s c o t t e . 
N u e v a Y o r k , v p . a m . M o r r o C a s t l e . 
Veracrui ' . , vp. esp . M o n t s e r r a t . 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S : 
D e T a m p a y C a y o H u e s o , en el v p . a m e r i c a -
no M a s c o t t e . 
S r e s . J . E s c a l a n t e y S r a . — B . S u a r e z — B a r ó n 
H e i n s o n — R . S i l i e — A . B a r c a n a — M . A l v o d r e s — 
A . M a r t í n e z - L . C a l a d o y 1 de fara.—8. S e d i a — 
V . C h a v e z — J . 8. D u r a n - C . A l o n s o — C . P . H . 
H a u t o n — L . S á n c h e z . 
D e N u e v a Y o r k , e n e l vp. c u b a n o C u r l t y b a . 
Bres . L C o m a n c h o — G . E . W . Q i b l i — D . M . 
C a r t e n — E . E . T a n n e r — M . P e o l i — J . O, W a l t — 
C , A . R i l t z - P . P é r e z y 9 de t r a n s i t o . 
S A L I D O S : 
P a r a N u e v a Y o r k e n el v p . cnb. O l i n d a : 
S r e s . Jose fa S c h m i t b y 3 de f a m . — M . O. N e l l 
y 8 de f a m . — S a l l y J o n e s — E . G . M i l l o y 3 d e 
f a m . — T . E . V i d e t t - R . R o t h — E d i t h O . B l a i s -
d e l l — L i l l i a n B : B l a i s d e l l — R . E . H u g h e s y 1 de 
f a m . — R . d e A r m a s — F . de A r m a s — M a r i a de 
A r m a s y C á r d e n a s — M e r c e d e s d e A r m a s — P . 
M a c h a d o — J . A l b a r r a n — E d e l m i r a R . de M a -
c h a d o — V i c t o r i a G u t i é r r e z y 2 de f a m . — M a r i o 
M a c h a d o — Q . A . F r a n k i n — C l e m e n t G n i o n — 
L . A . M a r s h - F . C . S m i t h — F . A i b e r t O s w i n — 
B. A l v a r e z — J . M . M o r é - G . B o i k e — H . M o e l l e n 
- M a r í a V a l d é s — H . M. N a y — B . U l p r o n - O . 
P e r r i e s . 
Buques con registro abierto 
V e r a c r u z , v a p o r e s p a ñ o l M o n s e r r a t . 
M o b i l a . v p . i t a l i a n o U i u s e p p e C o r v a j a , por L . 
V . P l a c é . 
N u e v a Y o r k , v p . a m e r i c a n o M o r r o Cas t l e , por 
Zaldo y C o m p . 
V e r a c r u z , v p . esp. M o n t e r e y , por M . C a l v o . 
C a y o H u e s o v p . a m e r i c a n o M a r t i n i q u e , p o r 
G . L a w t o n , C h i l d s y C o m p . 
N . Y o r k , v p . a m e r i c a n o N i á g a r a , por Zaldo y 
C o m p . 
^ y Q H i r X n T c b i ? d a ¿ y g j a m r - M a s c o t t e ' 
Aperturas de registro 
N o e v a R o r k v p . a m . H a v a n a , por Zaldo v On 
^ T c S S p ™ ' ^ ™ ' Lui8iana' PorGalban 
Buques despachados 
O í a 17: 
CarE^'Lat , r íp- Ego•Fri•por Lui8- v- Pl£« 
Tantico, vp.'ngo. H y d r a , por Ignacio P l a 
E n l a s tre . 
Ü I A R I O D E L A M A R I N A - E d ¡ción de la tarde.—Julio 18 de 1903. 
Julio 
Sábado 
E N T R E PAGINAS 
U n a hoja ds 
mi ülmanaqua 
C A L D O 
Ocho años se cumplen 
hoy del fallecimiento, 
ocurrido en Madrid, del 
ilustre catedrático de la 
Central y Director del 
Instituto del Cardenal 
Cisneros, D. Manuel María José de Gal-
do. Cuatro años llevaba apartado de la 
enseñanza aquel por cuyas aulas llega-
ron á pasar dos generaciones, el d ía de 
su muerte. 
Obscuro el nombre de su modesta fa-
milia, él lo realzó con su inteligencia. 
Apenas terminó la carrera de Ciencias 
ingresj en el profesorado. Recibióse 
luego de médico, sin ejercer la profesión, 
y siguió al día, mientras lo permitió su 
salud, los desarrollos y progresos de las 
ciencias. Las Academias le abrieron 
sus puertas, las sociedades todas tuvie 
ron su activo y fecuudo concurso, y al-
gunas de ellas, como la de Escritores y 
Artistas, le debe muchos de sus éxitos. 
Como político, fué demócrata avan-
zado, y al ocurrir la revolución do 
1888, deserapefió la alcaldía de Madrid, 
debiéndosele servicios tan importantes 
como el de haber conjurado la crisis 
obrera cuando los trabajadores recla-
maban jornal y no trabajo, y lo recla-
maban armados de fusil. 
Diputado á Cortes, senador, catedrá-
tico insigne, director del Instituto del 
Cardenal Cisneros, su elocuente pala-
bra y sus iniciativas estuvieron siem 
pre al servicio de todo pensamiento ge-
neroso y levantado, y aun durante su 
larga y penosa enfermedad su pensa-
miento acariciaba no pocos proyectos 
en pro de la enseñanza, del mejora-
miento obrero y de las desheredadas 
clases de la sociedad. 
REPÓRTER. 
DE U MBÁNÍ á PARIS 
A BORDO D E " L A N A V A R R E " 
PRIMERAS IMPRESIONES 
I I 
No me costó mucho trabajo preparar 
el programa de la velada benéfica á fa-
vor del n iño huérfano y de la Sociedad 
de Salvamento do Náufragos. 
E l señor Villarreal y su señora se 
prestaron generosamente, ¡Corno artis-
ta no podía el simpático bar í tono hacer 
nada menos! 
No sé qué de misterioso y divino 
tienen las bellas artes para mover el 
corazón. 
La poesía, la música, la pintura mis-
ma, como expresión del fondo estático 
del hombre salen del corazón, y van 
siempre al corazón, por eso ningún 
medio, ningún otro íketor educa tanto 
como ellas. 
IJÜ mia bandicra fué cantada con voz 
robusta pero modulada y tierna por el 
que tantos lauros conquistó en las ta-
blas de Albisu. 
Como es natural no le bastaba coad-
yuvar al bril lo de la fiesta consumando 
un solo turno, y se empeñaba con L a 
Tempestad que brotó de sus labios con 
entusiasmo, maestr ía y delicadeza de 
viejo artista. 
Un tenor, también muy conocido en 
la Habana, el señor del Campo, con no 
menos amor y benevolencia desempeñó 
tres números: CaoaUeñu Rusticana, L a 
aleyria de la huerta y el ''Coro de Re-
patriados' ' de Gigantes y Cabezudos. 
La hizo muy bien y lo mismo que al 
señor Villarreal se le hizo repetir. 
Ambos ganaron sinceros aplausos. 
Dos elegantes y respetables, damas 
españolas, señoras María Velo de Acos-
ta y señora Ramona Espinal de Corta-
da, procedentes de la Argentina, toma-
ron parte interesante y activa en esta 
velada que les debe gran parte de su 
éxito. 
Esta úl t ima señora nos hizo pasar 
dnrauie el viaje ratos muy agradables 
rompiendo muchas veces con el perezo 
Bo ocio y con la pesada monolonia. 
Era preciso también dedicar algún 
j ú m e r o del programa á los numerosos 
pasajeros franceses que nos acompaña-
ban. 
19 
Dos números desempeñó en francés 
un gracioso monsieur llamado Agust ín 
Garcin que nos hizo reir á carcajadas 
con L> Amarchiste ( E l Anarquista), 
precioso monólogo en que se ridiculiza 
al anarquista radical. 
Cantó también unos graciosos cow-
plets parisienses que gustaron mucho. 
Por todo fué muy aplaudido. 
Y yo, iniciador, organizador y hasta 
pagano (como el que más de los que 
aflojaron la bolsa) con todos esos títulos, 
colaboré con mi granito do arena, de-
sempeñando tres números, como verá 
m i buen lector en el siguiente progra-
ma de la velada. 
PROGRAMMB 
Concert du 2 i Juin 190S 
Primera parte. 
' ' E l canto del prisionero", seño-
ra de Cortada (piano) 
29 Cavallería Rusticana,,, tenor se-
ñor del Campo. 
39 "F régo l i " , por elSr. López. 
40 " E n alas de mariposa", poesia 
recitada por el señor P. Fernán-
dez Solares. 
59 " L a miabandiera", por el señor 
Vil larreal . 
69 " L a Alegría de la Huerta", por 
el señor del Campo. 
79 Mon petit Nicholas, por el señor 
Agust ín Garcín. 
89 "Lucía de Lammermor", por la 
Sra. de Cortada, 
Segunda parte. 
19 Caprichos españoles", señora 
Cortada. 
29 "Coro de repatriados", por el 
señor del Campo. 
39 " E l murciélago ale voso", poesía 
leída por el señor P. Fernández 
Solares. 
49 "La Tempestad", por el señor 
Vil larreal . 
59 " L a Argentina", para piano, 
señora de Cortada. 
69 "L* Anarchiste", monólogo, por 
Mr. Agustín Garcín. 
79 "Estrofas alusivas al acto" leídas 
por su autor el señor Fernández 
Solares. 
80 "Marcha Uruguaya", por la se-
ñora Cortada. 
Gustaron mucho mis estrofas Fé , Es-
peranza y Caridad que, á falta de no-
vedad é inspiración, eran alusivas al 
momento y muy oportunas. 
A la s impatía por el empresario, más 
que el buen desempeño de mis papeles 
atribuyo los aplausos que como cada 
quisque coseché. 
Aquí van las estrofas como objeto de 
curiosidad, pues de otro modo no me-
recerían la luz pública, n i siquiera la 
privada. 
Fe, Esperanza y Caridad. 
Sobre tan frágil cimiento 
al confiar nuestro pie, 
una vir tud grande y bella 
nos ha inspirado: La Fé. 
Cuando á divisar llegamos 
peligros en lontananza, 
otra v i r tud , santa y pura 
nos consoló: La Esperanza. 
l Y qué es lo quehoy nos congreg;» 
en dulce fraternidad? 
La mayor de las virtudes, 
la divina Caridad. 
El resultado de la fiesta fué muy bue-
no, pues siendo únicamente para los 
pasajeros de n^imera, produjo como 
unas setecientas pesotas y francos, cu -
yas dos terceras partes, á propuesta 
mía, se entregaron al capitán del Puer-
to de la Cornña, juntamente con el 
huérfano que motivó principalmente la 
velada para que fuera devuelto al seno 
de su familia. 
La otra tercera parte fué entregada 
al comisario de La Navarre, mi buen 
amigo Mr. Blauchurd, para que la h i -
ciese llegar á la oficina central de la 
Sociedad de Salvamento de Náuf ra -
gos. 
La Comisión recolectora reveló tanto 
entusiasmo y sentimientos tan vivos de 
generosidad que merece mención ho-
norífica aquí. 
Estaba formada por las señoras y se-
ñoritas Paulina de Bcon, Emraa Levy 
y Blanca Forraent. En el acto esta Co-
misión y yo hicimos entrega del dinero 
recolectado al señor Comisario, á quien 
pedí un diploma de Socio Fundador 
de la Sociedad general de Salvamento 
para la Comisión de damas. 
Tan fino y atento estuvo el Sr. Blan-
chard que no sólo accedió al momento 
á m i petición sino que me incluyó á mí 
también en tan alto honor. 
Sumamente satisfechos y complacidos 
nos retiramos á descansar. 
En tales idas y venidas, vueltas y re-
vueltas que expongo en esta corres-
pondencia, pudimos arribar á la Corn-
ña sin peligros ni zozobras mayores á 
pesar de las majaderías é impertinen-
cias del mar. 
De mi paso por la Cornña y Santan-
der hablaré otro día. 
¡Felices los piés que pueden asentar-
se en tierra despaés de haber flaqueado 
tantos días sobre la movible é insegura 
superficie del mar. 
P. FEENINDEZ SOLARES. 
La Navarre, Junio 25 de 1903. 
COCHES TEATRALES 
L a Virgen de la Luz. 
Bautizado con ese nombre tan dulce 
y poético, había de ser afortunada la 
obra que han escrito Manuel Paso y 
J iménez Prieto; y así resultó un éxito 
franco y animado el estreno de anoche; 
uno de esos éxitos que van trayendo al 
público poco á poco y regocijan la tem-
porada. 
En La Virgen de la Luz aparece es-
bozado un tema dramático muy serio, 
que se desarrolla suavemente destacan-
do alguna situación altamente patética, 
y enternecedora. Y entre col y col, re-
salta alguna escena cómica, de fuerza 
superior, en la que el insigne Larra des-
pliega sus altas cualidades de actor fes-
tivo y ocurrente. El público pasa con 
él unos ratos divertidísimos. 
Otra de las buenas condiciones de es-
ta zarzuela es que no hay en ella ningún 
personaje traidor ni antipático. Los dos 
hombres que se van á matar por María 
de Luz, antes de sacar las navajas con-
fiesan que no se tienen odio. Se arrojan 
á la suerte de un lance mortal, porque 
cada nno de ellos es obstáculo involun-
tario á la felicidad del otro. 
María de la Luz es un personaje en-
vuelto en una aureola de efecto puro y 
de noble encanto. Eu su corto papel se 
gana todas las simpatías. Una figura 
escénica muy bien dibujada. Esperan-
cita Pastor lo hace con verdadero cari-
fio: es un papel de su cuerda, de los 
que la levantan á cien codos de altura 
sobre los demás personajes que la ro-
dean. 
La bella tiple sale á las tablas en el 
carácter de una pescadora isleña, con el 
rostro moreno y el aire apasionado. Pa-
rece la Sulamita del Cantar de los can-
tares, cuando dice: 
No miréis en que soy morena, 
porque el sol me miró. 
La Duatto hace en esta obra un pa-
pel interesante, vestida de hombre, lu-
j ciendo unas divinas exuberancias que 
! dejan bizco al más impávido y sereno 
' de los espectadores. ¡Qué hermoso se 
1 destacaba un remiendo negro en lo más 
saliente de la parto posterior! 
Aquel parchecito es una obra de ar-
te. Atrae la vista de un modo particu-
lar. Todos los gemelos del teatro apun-
taban allí. 
El lado cómico de esta zarzuela es 
origiualísimo, y está recamado de chis-
tes frescos que ponen de muy buen hu-
mor al público. Larra desempeña el 
papel de un tenedor de libros que cae 
sobre una isla de Canarias en el mo-
mento en que los obreros cargadores 
de carbón tienen preparada una huelga, 
y confunden á Larra con un famoso 
agitador socialista, obligándole á que 
se ponga al frente del movimiento, y les 
pronuncie un discurso en el mit in que 
van á celebrar. La escena del discurso 
es lo unís delicioso que puede verse. 
Larra lo borda y afiligrana con la dono-
sura qne le es peculiar, y acentúa las 
frases con tal salero que provoca la risa 
al menos dispuesto á r e i r . Hay que ver 
aquello del mit in . 
La nota pintoresca de este cuadrito 
de costumbres canarias, bri l la muy j o -
vial en la escena de las jóvenes del co-
ro cuaudo llevan la comida á los obre-
ros. Sentados sobre la arena de la 
playa, comen y cantan un coro delicio-
so. 
Lo más delicado y conmovedor, y 
que á mi juicio debiera cerrar el de-
senlace de la obra, es la escena del de-
safío entre Eafael y Pablo, (Piquer y 
Garrido) los dos pretendientes de 
María de la Luz, Esta r a tras de ellos 
oculta en la oscuridad de la noche, y 
cuando empiezan á tirarse de navaja-
zos, María da un grito y cae desmaya-
da. Interrumpen los amantes el due-
lo para socorrerla. Pablo la levanta, 
la sostiene en sus brazos, y oye que la 
primera palabra dicha por Mar ía de 
la Luz al volver en sí. es el nombre de 
Rafael. Comprende Pablo que no es 
el preferido del corazón de ella; y tran-
sido de dolor, la devuelve á su rival 
y dice. 
—Tómala, puesto que es tuya. 
Los que hizo enemigos el amor se re-
concilian por la fuerza de los corazo-
nes puros y sanos que abrigan. Pablo 
se despide para no volver, y antes, se 
confunden los tres en un solo grupo, 
abrazados y estrechados por un cariño 
del alma. Esta escena es lo más con-
movedor que se ha visto en el teatro. 
María de la Luz ¡bendito sea tu nom-
bre, que ensalza la tierra de aquellos 
laboriosos y sencillos canarios! 
E l pueblo entero de la Habana des-
filará por Alb isu para admirar esta 
zarzuela cuya música tiene un sabor 
delicado y fragante de poesía. 
Concluyó la velada con la novena re-
presentación del Solo de Trompa', la 
cual, como dije el viernes pasado, cada 
día gusta más por su riqueza de deta-
lles cómicos y por su música, que es 
sugestiva en alto grado. E l tango de 
guajiras sale cada noche más encanta-
dor y ahora está reforzado con otro par 
de negritas. A pesar do que llevan la 
cara tiznada, se distinguen casi todas 
por el modo de bailar y contonearse. 
La Forteza se mueve con mucha gra-
cia, la Rangel baila como un colibrí; 
la López es bonita hasta con la cara su-
cia, y además hay otra, la García, que 
lleva el rostro enfundado en una media 
negra con tres agujeros. ¡Por Dios, 
niña! no le tengas tanto horror al be-
tún habiendo como hay en el mundo un 
jabón de Crnsellas tan exquisito. 
Escribá canta muy bien el tango, y 
le toma gusto, que es una delicia oírlo. 
Naturalmeute, siempre se hace repetir 
el número de las negritas. 
P. G l R A E T . 
C R O N I Q U I L L A . 
T̂ a Banda "Espafia." 
Reorganizada la banda de música 
que lleva con legít imo orgullo el nom-
bre de " E s p a ñ a " , dirigida por un mú-
sico inteligente, el Sr. Ortega, y tenien-
do al frente de la Junta Directiva que 
la sostiene una personalidad tan entu-
siasta y celosa como el Sr. D . Eduardo 
F . Planté, ya hace algunas semanas 
que viene ofreciendo sus retretas en di-
versos lugares de esta capital, mere-
cieBdb por su trabajo aplausos de los 
inteligentes y gratitud de los qne dis-
frutan en lugares públicos el beneficio 
de sus audiciones, á poca costa alcan-
zado. 
Pero ]& banda " E s p a ñ a " necesita 
algo más que esos aplausos y que esa 
grati tud: necesita elementos con que 
sostenerse, porque los inteligentes pro-
fesores que la componen no poseen las 
condiciones del camaleón, que vive del 
aire, y la Dirccsiva, y sobre todo, su 
digno Presidente, no va á sacrificarse 
por amor á la gloria. 
Toca ai público que de ella disfruta, 
hacer lo demás; es decir, proporcionar-
le medios para seguir adelante eu la em-
presa. La banda " E s p a ñ a " es una insti-
tución popular, y al pueblo corresponde 
auxiliarla, ¿cómo! De una manera muy 
sencilla: por medio de la suscripción. 
Ya ésta existe; pero no en la propor-
ción que se necesita. Es indispensable 
aumentarla: más hacen muchos pocos 
que pocos muchos, y esos pocos se pro-
porcionan de una manera insensible. A 
nadie arruina una modesta cuota men-
sual para la consecución de este fin, y 
con ella podrá seguir adelante, siempre 
triunfadora, la Corporación musioal 
que en los lugares públicos de la Ha-
bana distrae el ánimo y hace que se dis-
frute de esa brisa "que es tan grata en 
este clima pera atenuar los efectos del 
calor. 
E l Sr. Planté , cuyos entusiasmos son 
conocidos y apreciados de esta sociedad, 
al verla decaída, no quiso que desapa-
reciese, y echó sobre sus hombros tan 
meritoria empresa y abrió su caja—que 
no es la caja de un potentado—para 
hacer un milagro como el de Lázaro. 
Pero, íes justo que se le sacrifique? No; 
y mucho más porque los sacrificios tie-
nen su término, cuando en ellos no va 
envuelta ninguna idea de lucro, cuan-
do se realizan por amor al arte y por 
patriotismo. 
No es el pueblo de la Habana tardo 
en el dar, y seguramente que cuando 
acudan á él los que van á realizar la 
suscripción, no hallarán cerradas las 
puertas ni apretados los cordones de la 
bolsa. Con ello se lograrán "dos objetos 
á cual más loables: sostener una insti-
tución artíst ica digna de aprecio, y dis-
frutar de audiciones musicales gratis. 
Ya otros periódicos han hecho un lla-
mamiento al público en este sentido; á 
ellos se asocia de buen grado el D i ARTO, 
persuadido de que el llamamiento que 
hace al pueblo de la Habana la direc-
tiva de la banda " E s p a ñ a " no será 
desateneido por nadie. 
Así debe suceder, y así sucederá. 
• * 
¡Música! ¡Música! 
Después de hablar de una banda que 
ejecuta excelente música con irrepro-
chable maestría, viene bien recordar 
aquel adagio que se aplica á las cosas 
exageradas y que se encierra en las 
palabras transcriptas:—1 '¡ música! ¡ mú-
sica!"—y no precisamente para apo-
yarlo, sino para ponerle entredicho. 
Puede decirse:—"Eso es m ú s i c a " , — 
tratándose de cosas haladles, y "Mú-
sica celestial", si en vez de cosas, son 
palabras baldías las qne lo motivan. 
Pero ¿quién dice que es música el 
gran producto industrial de Cuba, el 
exquisito chocolate que elaboran en su 
fábrica de la calzada de la Infanta, nú-
mero 02, La Estrella, losSres. Vilapla-
na. Guerrero y Compañía? Nadie; por-
que si alguno lo dijese, demostraría 
con ello la mayor de las injusticias. 
Música, sí, merece, y miisica armo-
niosa y delicada, la más delicada de 
las diversas clases clases que allí se 
confeccionan, la que se denomina " T i -
po Francés ' ' , cuaudo aparece en co-
quetoua taza, humeante y acompañado 
de las sabrosas galleticas que también 
en TAI Estrella se elaboran. Porque la 
música es, no solo arte que deleita y con-
mueve, sino expresión de regocijo. Con 
música se recibe á los grandes de la 
tierra: música se dedica á las alegrías, 
y música merece, tributada en su ho-
nor, el chocolate La Estrella. 
Kiiiincnt-ia 
Poique es la eminencia de los cho-
colates, así como es la eminencia de 
los cigarros el que lleva ese simpático 
nombre, qne se ha hecho popular en 
el mundo por su rico sabor. 
Como que para justificar ese nombre, 
no entra en sus materiales hoja que no 
proceda de las mejores vegas de Vuel-
ta Abajo. 
De ahí su gusto, su aroma, el regalo 
que produce al paladar. 
Yo creo que todavía en el nombre se 
quedó corto el padrino al aplicársfdo 
eu la pila bautisnial; porque debió lla-
marlos EMINENTÍSIMOS. 
L a Marina 
Y eminentísimo es también—¿quién 
lo dudat—el calzado que recibe de su 
fábrica de Cindadela, y de las primeras 
fábricas de Francia y los Estados U n i -
dos Unidos, la veterana peletería de 
los Portales de Luz, que lleva el suges-
tivo nombre de La Marina. 
El público, mejor juez en su causa, 
le ha discernido esa calificación, y no 
habrá quien se la apee; porque se fun-
da no menos que en lo irreprochable de 
su corte, la superioridad de las pieles 
en él empleado y el esmero de su con-
fección, en lo duradero qne resulta por 
la unión de esas tres cualidades. 
Así Jja Marina alza orgullosa su ban-
dera en los Portales de Luz y puede de-
cir á sus marchantes: 
—Cuidado que al buscarme no se 
equivoquen ustedes; que hay otros que 
se parecen á mi y no son lo que soy yo. 
Sobre todo, mando me llamen desde Ic-
ios por el teléfono. M i número es de 
los que no se confunden cuando se co-
noceu: 9, 2, 9, 6 lo que es lo mismo: 
929. Por él hay que llamaruie, los 
quieran hablarme por el hilo telefóni-
co. Y así no habrá equivocaciones. 
PUBLICACIONES 
E L F I G A R O 
Después del espléndido número de 
la semana pasada, tan celebrado en 
nuestros círculos periodísticos, nos re-
gala hoy E l Fígaro con otro número 
interesantísimo para demostrar al pú-
blico que no se duerme sobre los laure-
les y que á un número magnífico sigue 
otro mejor aun. 
En el de qne acusamos recibo, sobre-
sale una espléndida y completa infor-
mación gráfica de un viaje á Marianao, 
mejor dicho á la Playa. E l fotógrafo 
ha ido copiando todas las peripecias 
del camino desde que entra en Conchaf 
compra el ticket, visita al Adminis t ra-
dor señor Robert Orr y sus empleados, 
sigue al tren, pasa por el pintoresco 
Tulipán, Cerro, admira el colosal puen-
te de acero sobre el Almendares, en 
Puentes Grandes: sigue á Ceiba, Bue-
na-Vista, Quemados, aquí se detiene 
á admirar la poética alameda del gena-
rcü Lee y llega á Marianao, estación 
que visita por dentro y por fuera y r in -
de por fin su jornada en la fresca Pla-1 
ya. Todos esos lugares pasan por los 
ojos del lector de E l Fígaro como por 
un kaleidoscopio. pues el fotógrafo se 
ha encargado de reproducirlos admira-
blemente. 
En la primera plana lucen dos vistas 
de gran tamaño que representan una, 
la Playa á vista de pájaro y otra la 
casa del Yacbt Club decorada y emban-
derada. Son dos fotografías de un re-
lieve extrordinario; y como comple-
mento de esta información un intere-
santísimo grupo de concurrentes a l 
gran baile de Habana Yacht del Club, en 
el que se ven á distinguidas damas y 
caballeros: entre éstos al Presidente de 
la Repúbl ica señor Estrada Palma. Ea 
una fotografía tomada con luz de mag-
nesio á las doce de la noche en los m o -
mentos de la mayor animación del bai-
le. E l Fígaro, como se ve, hace toda 
clase de esfuerzos por sostenerse á la 
altura de las primeras revistas i lustra-
das y entre nosotros bate el record de 
la información gráfica. También apa-
recen en las páginas de este número la 
glorieta de la Playa, en donde se cele-
bran las matinées y los salones del yacht 
club con la comisión organizada mo-
mentos antes de efectuarse el baile. 
El número, como se ve, es brillanLí-
simo. Complétanse sus actualidades con 
un trabajo sobre la solemne y hermosa 
fiesta de la repart ición de premios del 
Colegio Francés, que aparece ilustrado 
con un grupo de Mlle. Leonie Olivier y 
la señorita Migueliua de los Reyes, una 
vista del salón del Ateneo en los mo-
mentos de celebrarse la fiesta; el anver-
so y reverso de la medalla discernida 
por IJ Alliance frangaisc á la prestigiosa 
Leonie Olivier; y los retratos de las 
cinco señoritas discípulas de esta que 
fueron coronadas en la ya referida fiesta. 
Todavía hay más notas interesan les 
en este notabilísimo número de E l Fí-
garo: un artículo de Varona sobre un 
asunto tan palpitante como el de la ma-
tansa de los judies en Rusia; otro con 
un ext raño ceremonial que se realiza, 
cuando mucre un Pontífice, ilustrado 
con el retrato del presunto Papa futu-
ro; el lecho en que agoniza lentamente 
S. S. León X I I I y un salón de recibo 
en el Vaticano. Trae también E l F<;/n-
ro un artículo en que se narra la terri-
ble escena de la muerte de Alejandro y 
Dniga. de Servia, según la ha contado 
un testigo ocular, acompañada de uq 1 
plano qne revela como penetraron en e l ! 
palacio de Belgrado los conjurados. 
Notas por t i r a s , no faltan: hay tiernos 
cantares de Díaz de Escovar y sonetos de 
Ubago, Chocano y Carbonell. La eró-
áica del mundo elegante de nuestro 
compañero Fontanills aparece adorna-
da cen un grupo de los aficionados quo 
cantaron recientemente Marina en la 
Sociedad del Vedado. 
Con tan extraordinarios atractivos 
icabe siquiera preguntar qué persona 
culta no esta suscripta á E l fiígarot 
Por esos mundos.—Esta famosa revis-
ta ilustrada de Madrid, ha llegado este 
mes muy agradable, lleno de artículos 
curiosos. Trae todo el movimiento tea-
tral y artístico, y mult i tud de grabados 
importantísimos. 
Se vende en La Unica, l ibrería do 
Prado 106, al lado del Anón. 
EL EEY DE LOS B I E S 
ES EL" 
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LA SEPULTADA VIVA 
N o v ó l a h i s t ó r i c o - s o c i a l 
ESCUTA t.\ ITALIANO POR CAKOLINA 1MLF.MZ10 
( E s t a n o v e l a , p u b l i c a d a por l a C a s a E d i t o r i a l 
de M a u c c i . se vende ea 1.A MODEPSA POESÍA. 
Obispo 135.) 
(CONTIÍTOACIOin 
Pues bien, á pesar de este tiempo, 
una gran muchedumbre, como pocas 
veces se había visto, llenaba la sala 
de la Audiencia de Turín, y se agolpa-
ba aún afuera, contenida á duras pe-
nas por numerosos guardias de segu-
ridad pública. 
Era que todos querían asistir al 
emocionante y escandaloso proceso, en 
el cual estaba envuelto el doctor Car-
los Rapa lio, médico de las señoras. Y 
las señoras estaban en gran número en 
la sala, cambiándose eu voz baja sus 
impresiones. 
Se decía que la causa no debía de-
batirse en esta ciudad, y sólo después 
de una nueva instrucción y un cambio 
vivísimo de telegramas entre las auto-
ridades de San Reno y las de Turín, se 
decidió que aquí se efectuara la vista 
del proceso. 
Juan María había sido conducido á 
Turín bajo bnena escolta, pero él no 
parecía comprender la gravedad de su 
Situación. Estaba como embrutecido, y 
durante su prisión daba tantas mues-
tras de estar desequilibrada sn mente, 
que se creía lo declararían irresponsa-
ble de los hechos por él cometidos. 
Si el público esperaba con curiosi-
dad la aparición de aquel bruto, aun 
estaba más ansioso por ver al doctor. 
Con profunda satisfacción, cuaudo 
se abrió la audiencia, se vió qne no es-
taba en la jaula junto con el acusado 
Juan María, sino libre. 
Tan innoble y repugnante era el as-
pecto del sepulturero, cuanto tranqui-
lo y digno el del doctor Carlos. Este 
miró tranquilamdnte á la muchedum-
bre, saludando con una sonrisa á sus 
colegas y conocidos. Estaba vestido de 
negro riguroso, y sn hermoso rostro 
pál ido parecía todavía más interesante. 
Juan María fué interrogado primero 
sobre las generales de la ley. Sus res-
puestas, inconexas, á tirones, desper-
taban á veces la hilaridad y otras un 
murmullo de desaprobación. 
E l doctor Carlos respondió con voz 
clara y vibrante á la interrogación del 
presidente sobre las generalidades an-
tedichas; luego fué leido el escrito de 
acusación á los dos imputados; después 
fueron introducidos los testigos. 
Entre estos fué notada la condesa 
Ricca, cuya presencia despertó un mur-
mullo de admiración y de piedad. Su 
belleza fascinadora había producido la 
primera impresión, y su profunda pali-
dez conmovió á todos. Con ella estaba 
su marido. 
Julia ni siquiera volvió la cabeza 
hacia el doctor, y éste permaneció en 
calma, mientras un imperceptible mo-
vimiento de sus narices podía demos-
trar á un atento observador una inter-
na conmoción. 
Los testigos de acusación, si eran va-
rios contra Juan María, eran poquísi-
mos contra el doctor, mientras hubo 
un verdadero desfile de testigos en su 
defensa. Ninguno notó entre ellos á 
Stenio. 
Entraron después dos peritos y co-
menzó el interrogatorio de Juan María. 
Este confesó haber expoliado duran-
te cerca de diez años los cadáveres que 
le mandaban para enterrar en el pe-
queño cementerio del cual era sepultu-
rero; haber cortado los cabellos á las 
mujeres para venderlos así como las 
vestiduras, pero negó haber profanado 
los cuerpos. 
—¿Xo era ya una profanación el des-
pojarlos!—dijo el presidente. 
Juan María sonrióse con aquella risa 
de idiota. ¿Qué importaba que bajo la 
t ierra estuviesen desnudos ó vestidos! 
Ninguno los vería . Y además, muchos 
de aquellos cuerpos los llevaba él in-
tactos a l médico, que después se los de-
volvía todos en pedazos. 
A una pregunta de Carlos confesó 
que cuando el doctor le sorprendió des-
pojando á un muerto, quer ía casi aplas-
tarlo, tanta era su indignación por 
aqnella monstruosidad; después poco á 
poco se calmó y vinieron á tratos, pe-
ro le hizo ju ra r que ya no tocaría nin-
gún cadávor, contentándose con las diez 
ó veinte liras que el médico le pagar ía 
I por cada uno. 
— Y mientras he servido al doctor 
' Carlos he mantenido siempre el pacto. 
I—dijo Juan María,—bien qne alguna 
l vez me pesara, especialmente de mu-
i jeres que tenían hermosos cabellos. 
A una pregunta del presidente con-
1 testó Juan María hablando de la baro-
| nesita Costanzi. Dijo quo el doctor 
¡ Carlos le hab í a advertido desde la ma-
I ñaña que cuando llevaran el a taúd de 
! la baronesita al camposanto dejara que 
! se marchasen todos y no lo cubriese de 
tierra. 
Esta respuesta hizo correr un estre-
' mecimiento en el auditorio. 
La condesa, que hab ía estado hasta 
! entonces con la cabeza baja, la alzó 
: bruscamente, mirando fijamente al se 
pulturero. Sólo el doctor Carlos perma-
l neció impasible. 
—Pero esto no lo dijisteis j amás en 
I vuestros interrogatorios,—observó el 
i presidente. 
— i Lo digo ahora y no basta! ¡Eh! 
¡eh! no os lo esperabais Y os diré 
! t ambién que cuando á la noche abrí el 
! a t a ú d para sacar el cuerpo de la baro-
nesita, que no pesaba trai onzas, ob-
msrvé que en la tapa habí» «fujeros. 
La impresión del público era gran 
dísima. 
—^Es verdad!—preguntó ntl médico 
el presidente. 
—Sí, señor; este hombre dice la ver-
dad. 
—¡Por qué tomásteis todas esas pre-
cauciones! 
—Porque dudaba acerca de la reali-
dad de aquella muerte. 
—¡Por qué, entonces, extendisteis el 
permiso de sepelio y no advertisteis, 
en cambio, á la baronesa de vuestras 
sospechas! 
—Podía también engañarme, y en-
tonces ¡para qué dar esperanzas inúti l-
mente! 
El presidente se dirigió de nuevo á 
Juan María y prosiguió su interroga-
torio. 
E l sepulturero dijo que el doctorear-
los le dió cincuenta liras por aquella 
niña, que, añadió era un verdadero es-
queleto. 
Hubo entonces un fuerte murmullo. 
El presidente amonestó severamente al 
imputado, quien no se conmovió por eso. 
Después prosiguió éste: 
—La noche siguiente fui á recoger 
los restos y ni siquiera me detuve á 
mirarlos. Solamente no comprendía 
por qué ya desde entonces ni quiso 
más muertos el doctor Carlos: dos veces 
fní á su casa y me despacho amenazan 
dome con denunciarme si no desistía 
J u r é tomar venganza. 
Después de otras preguntas m a n d ó -
se sentar al sepulturero y comenzó el 
interrogatorio del doctor Carlos. 
En la sala no se oía ni respirar. 
Carlos pareció que perdía su f r i a l -
dad: su cabeza se alzaba altanera y suj 
ojos echaban chispas. 
Su defensa, que había preparado en 
la cárcel, era una obra maestra de su-
tileza y de análisis concienzudo. 
Reconstruyó los hechos desde el día 
en que sosprendió á Juan María des-
pojando un cadáver en el cementerio. 
Habló de su cólera, de su indignación 
ante aqnella vista: después, de la ten-
tación que le asaltó al escuchar la p r o -
posición de aquel miserable de preveer-
le de cadáveres para sus estudios. 
Describió su vida pobre de estudian-
te; los esfuerzos hechos para conseguir 
el título, las noches pasadas en vela 
estudiando aquella ciencia que le fasci-
naba, los afanes experimentados en sus 
estrecheces para v iv i r y verse obligado 
á aceptar aquel puesto de médico t i t u -
lar de un pueblecito desconocido, lejos 
de su familia y relaciones; sn decai-
miento al ver que no podía ya prose-
guir algunos estudios ya comenzados 
con ardor sobre las enfermedades ner-
viosas de las mujeres y sobre los f e i ú -
menos inexplicables que preseutau. 
4 
Galicia.—Ameno es el sumario que 
esta ilustrada rev ista publica eu su úl-
timo número. * 
Un hermoso cliché con el retrato de 
la Virgen de las Nieves de Cobas y una 
bonita reseña de las fiestas que la so-
ciedad del mismo nombre organiza este 
año en honor de aquella; un artículo 
muy bien razonado 3- escrito, titulado 
'•Por nuestra raza'7; una larga crónica 
de los exámenes y aposiciones verifica 
dos en el Centro Gallego; un precioso 
cuento en el dialecto de la tierra, titu-
lado "A Nai''; sección de lieporteris-
mo. Noticias religiosas y crónica se-
manaL 
D I A R I O D E T i A MARINA—Edición de la tarde-Jul io 18 de 1903. 
Yo tomo el tren esta tarde y al 
Mariel me voy en pos de tantas emo-
ciones agradables. 
Adiós, mis lectores, por unos días. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
FIESTA* RELIGIOSA 
£> BONOS Di Li TIRGE* DEL fARlE.t 
EN EL AGUACATE 
TM Energía Eléctrica.—También se 
ha recibido en L a Unica, Prado XOü, 
un nuevo cuaderno de esta revista de 
gran importancia para los electricistas 
y los industriales. Publica cuanto ocu-
rre de nuevo en materias de elecu ici-
dad. 
Tárjelas postales.—La moda del día j 
BOU las postales de tornasol, en relieves 
suavísimos matizados en rosa y azul 
con reflejos de topacio; son de un efec-
to encantador. Las mejores que hemos 
vista están en la papelería /<</ l'nner-
sal de Ruiz y Hermano, Obispo lii . 
Isi líiijiene.—El número 12ü de esta 
útilísima revista que diriíje nuestro 
querido compañero el Dr. Delfín, con-
tiene un hermoso artículo titulado " E l 
liambre de los nifios?', artículo que re-
Qordamos á las madres de familia. 
Hay además algunos artículos sobre 
la tuberculosis muy importantes. 
L a Administración de La Uiyiene es-
tá en Industria 120. 
Boletín científico, de Cienfuegos. — 
Acusamos recibo del número 8 de esta 
revista. Trata algunos asuntos sobre la 
gangrena, la advenolina y otros. 
Dicha revista es órgano de la Casa de 
Salud de la Colouia española de Cien-
fuegos. 
L a Escuela Primaria. — Tenemos el 
gusto de ver otra vez eu nuestra mesa 
el periódico de Instrucción que dirige 
en Mérida de Yucatán nuestro querido 
amigo el ilustrado publicista cubano 
D. Rodolfo Menéndez. E l número que 
acabamos de recibir contiene artículos 
de mucho interés, especialentc de asun-
tos pedagógicos y gramaticales. 
E a Ilustración Art'istica.— E l número 
que hemos recibido ayer de esta impor 
tante publicación, contiene magníficos 
cuadros del Sahhi de París, de este año. 
Adcmsls este periódico regala á los sus-
criptores un numero quincenal del Sa-
lón de La Moda, y cuatro tomos de li-
bros ilustrados y encuadernados con 
lujo. 
: Gran pasaje lleva hoy el Morro Castle 
eu su viaje á Nueva York. 
A bordo del rápido y hermoso barco 
de la línea dr W'ard sale un grupo de 
personas muy distinguidas de la socie-
dad habanera. 
Eutre otras, el señor Gabriel de Cár-
denas y su esposa la bella dama Elena 
llenera de Cárdenas; la señora Luz 
Godinez viuda de Diago con su bella 
hija la señorita Ana Luisa Diago; Cie-
los González y su distinguida esposa la 
señora Juanita Ruiz de González; y el 
señor Justo Carrillo y su elegante se-
ñora María Morales de Carrillo. 
También se embarcan en este vapor 
la distinguida familia del señor Narci-
so Gelats. 
Otro viajero del Morro Castle: el jo-
ven Pepito Sagú uto. 
A todos, muchas felicidades. 
Rodolfo, el cronista de sociedad de 
L a Lucha, dice ayer: 
" L a directiva del Havana Yacht Club 
de la playa de Marianao, tiene el plau-
sible proyecto de fuudar un Club en 
esta ciudad, que, como sucursal de 
aquél, sea el punto de reunión de sus 
entusiastas y numerosos socios. 
Se me dice que se señalarán días de 
comida para señoras, y <|ue se ofrecerán 
suntuosas liestas á la sociedad elegante 
de la Habana. 
Más adelante daré detalles." 
L a noticia me ha cogido de sorpresa. 
Sorpresa qne también habrán expe-
rimentado los mismos de la directiva 
del Yacht Clttb con la especie que echa 
á volar el simpático Bravilo. 
Guasón! 
En punto á proyectos, yo no sé más 
que de uno que se relaciona con la casa 
que se construye en el Malecón. 
Por lo que se dice y se murmura, so-
bre todo desde que retornó de New 
York un simpático matrimonio, aque-
lla c¡isa se destinará á un establecimien-
to de gran lu jo, propio del lugar eu que 
se halla sil nada. 
El proyecto era ayer casi, casi una 
reaiidad. 
No puedo decir más por hoy. 
Veo hoy el almanaque y eu su santo-
ral la festividad del día: 
.Santa Marina. 
< Vl.'bra, pues, su tiesta onomástica la 
bella y distinguida señora Marina Mar-
tSlHIl de Salas. 
También son los días de tres Marinas 
simpáticas: Marina Díaz. Marina Cam-
pos y una ausente adorable, Marina 
Mamara. 
Mil felicidades á todas. 
• 
• « 
E l Club de Automóviles, en pleno, se 
traslada mañana al Mariel. 
Van los señores Sqniers, Lainé, Bern-
des. Greetnwood y Conill con sus res-
pectivas máquinas. 
Machas damas y señoritas de nues-
tra mejor sociedad toman parte en esta 
excursión, qne contribuirá, en grado 
Bumo, á la animación de las fiestas re-
ligiosas y populares que se celebran 
en el pintoresco pueblo. 
En el Mariel habrá una comida, al 
aire übre, del Club de Automóviles. 
Una comisión formada por las perso-
nas más caracterizadas de la localidad 
fué la organizadora de tau solemne 
fiesta, figurando en ella el Presidente 
de la Colouia Española señor Canta-
rranas, el vice presidente señor Gonzá-
lez y su entusiasta Secretario señor Ca-
banas. 
E l celoso párroco señor Viera, á pe-
sar del corto tiempo que lleva desem 
pefiaudo dicha Parroquia ha servido 
captarse la simpatías }• el cariño de to-
dos sus feligreses. 
L a Iglesia, aunque pobre, estaba 
adornada con un gusto exquisito prin-
cipalmente el trono de la Virgen. 
A las di«.-z dió prineipio el Santo S a -
crificio de la Misa oficiando el distin-
guido cura de Madruga señor Ortíz, 
aiislido de dos reverendos Sacerdotes. 
Ocupó la Cátedra Sagrada el padre 
Doval, que como siempre estuvo muy 
elocuente. 
Una gran capilla y orquesta de la 
Habana tuvo á su cargo la parte coral 
ejecutando una preciosa misa. 
Por la tarde se efectuó la procesión 
á la que aistió un inmenso público. E l 
señor Ortíz presidió tau solemne y re-
ligioso acto. 
Felicitamos de todas veras á la Co-
misión, piincipalmente al señor Cura y 
miembros de la Colonia Española por 
el entusiasmo que han desplegado para 
que la fiesta quedara tan lucida. 
Nota simpática, los sacerdotes aten-
tamente invitados por el señor Pelayo, 
pasaron á su gran Central, donde fuR-
1011 muy agasajados y espléndidamente 
obsequiados. 
COLEGIO "VICTORIA" 
Una vez más á con motivo de los 
exámenes celebrados durante los pri-
meros días del actual, en aquel acredi-
tado plantel de feitscñanza, se han pa-
tentizado las excelentes dotes de edu-
cadora, que posée su directora la dis-
tinguida señorita Victoria Rodríguez 
Vázquez. 
Allí, donde el escogido cuadro pro-
fesoral lo forman inteligentes personas 
que, teniendo decidida vocación por su 
honrosa carrera, están penetradas de la 
importancia de su misión, todo se hace 
bien, y así hemos podido admirar la 
precisión, la seguridad verdaderamente 
notable, con que todas lasalumnas con-
testaron á las diversas preguntas que so-
bre las asignaturas por ellas estudiadas, 
se les han dirigido. 
Pero la señorita Rodríguez Vázquez, 
que se afana por corresponder digna-
mente á la confianza que tantos padres 
de familia tienen depositada en ella, no 
limita su aspiración á obtener tan feli-
ces resultados en lo qne solo á la edu-
cación intelectual atañe, sino que con-
cediendo preferente atención á la edu-
cación moral, procura que esta sea 
completa eu sus discípulas y á fé que lo 
logra, pues su meritoria labor, no pue-
de producir más óptimos frutos. 
Constituye también otro notable éxi-
to para la ilustrada profesora, el he-
cho de que las tres únicas alumnas que 
en su colegio se prepararon para los 
exámenes de maestras, han .sido apro-
badas, llegando á obtener dos de ellas, 
el segundo grado y la otra el primero. 
Son éstas las señoritas Consuelo Sabi 
Carreras, Celia R. Mariboua y Asun-
ción Es obar Ferrer. 
Nuestra enhorabuena y también 
nuestros aplausos á la señorita Vázquez 
por los repetidos éxitos que en la ense-
ñanza obtiene; enherabuona y aplausos 
que hacemos extensivos al joven é ilus 
trado profesor señor Antonio Veira 
Paz, que tan activa parte tomó eu la 
preparación de las ya mencionadas 
maestras. 
A L A R M A D E I N C E N D I O . 
Esta madrugada ocurrió un principio 
de incendio en la calle de las Animas es-
quina á Blanco, motivado por haberse 
prendido fuego á unos envases vacíos 
(pie estaban dentro de la valla de la ensa 
en construcción que existe en el referido 
lugar. 
Las llamas fueron apagadas en el acto 
por oí sereno particular, varios vecinos y 
la policía. 
Acudió el material de bomberos, el que 
no tuvo necesidad de funcionar, 
I>E U X A N D A M I O . 
Eu la mañana de ayer fué asistido en 
el Centro de .socorro del primer distrito 
el moreno Luis Vi/ozo, de 24 artos, do-
miciliado en San Josó número 101, de 
una contusión en la región costal izquier-
da, do pronóstico menos grave. 
Esta legión la sufrió, casualmente, al 
caerse «le un andamio de la casa en cons-
trucción calle de Factoría número ól. 
De esta ocarrencSa conoció el Juez co-
rreccional del primer distrito. 
K O I U ) D E E N R E L O J . 
Al transitar ayer tarde por la calle de 
la Habana la señora W, Fraer CIow, na-
tural de loe Fstados Unidos, al doblar 
hacia la de Lamparila, le faé arrebatado 
por un moreno desconocido un reloj pe-
«pi<>ño que llevaba prendido al pecho, el 
que tiene enlazadas las iniciales K.M.S. , 
y cuya pn nda aprecia en 25 pesos mone 
da anaericiina. 
El ladrón pudo fugarse. 
CON P E T R O L E O 
El capitán de la «? Estación de Policía, 
Sr. De Beche, se constituyó en la casa 
núm. 141 de la calle de Maloja, por avi-
so que tuvo de encontrarse allí un menor 
gravemente envenenado. 
Este resultó ser el niño Alfredo Ar-
menteros, de un año de edad, el que se-
gó u certificado médico presentaba sínto-
mas de envenenamiento producido por 
petróleo. 
Refiere el padre de dicho menor que 
habiendo llevado á su domicilio una bo-
tella con petróleo, paso ésta en el suelo, 
y que en un momento de descuido, otro 
menor de tres años, tomó la botella y 
vertiendo un poco de dicho líquido en 
una latica, se la dió á beber á eu hijo. 
De este hecho conoce el Juez del dis-
trito Este. 
Q U E M A D U R A S 
El menor Manuel Grenet Orbe, de un 
año de edad, y vecino de Peñalver 93, 
fué asistido en e! Centro de Socorro del 
segundo distrito, de quemaduras en am-
bas piernas, brazos y región frontal,sien-
do dichas lesionéis de pronóstico meuos 
gnve. 
Según manifestación del padre del le-
sionado, el daño que presenta éste lo su-
frió casualmente al caerle encima un ja-
rro con leche caliente, que inadvertida-
mente volcó otro menor de dos años. 
R I F A C H I N A 
Los vigilantes 19o y 1.015 presentaron 
ayer tarde en la Estación de Policía del 
Primer distrito, al asiático Miguel V i -
llan, vecino de Villegas 25, A quien dicen 
sorprendieron en la mencionada casa ha-
ciendo apuntaciones de la rifa china. 
La policía ocupó el cajón de una mesa 
con dinero, libretas, un muñeco de la 
charada, y otros objetos. 
El detenido ingresó en el Vivac 
ACUSACION D E E S T A F A 
El dueño de la bodega calle de Revi-
Uagigedo 119, se querelló A la policía con-
tra la menor blanca Aurora Cabrera Gar-
cía, de 12 años y domiciliada en Factoría 
número 74, de haberle tomado varios 
efectos, habiéndose marchado en uu des-
cuido sin pagarle su importe. 
Dicha menor niega la acusación que so 
le hace y quedó citada para (pie hoy com-
parezca al juzgado correccional A dar sus 
descargos. 
ENVEN E N A M I E N T O 
E l Dr. Quesada prestó ayer los auxilios 
de la ciencia médica ú la blanca Irene 
González González, de 14 años, soltera y 
vecina de Economía 50, á cuusa de haber 
esta iniíerido cierta cantidad de fósforo 
industrial, con el propósito de suicidarse 
por encontrarse aburrida de la vida. 
El estado de la paciente á quien se le 
hizo el lavado del estómago, fué califica-
do de leve, con necesidad de asistencia 
módica. 
HURTOS 
Daniel Pombay Artunez, vecino do Si-
tios número 44, fué detenido por el vigi-
lante 29G en la calle de Príncipe Alfonso 
esquina á Kevillagigedo, á causa de ha-
berle hurtado 50 tabacos al dé su clase 
Benjamín López. 
También el menor Pablo Pérez Guz-
mán, vecino de San Miguel número 204, 
fué arrestado anoche por haber hurtado 
un racimo de plátanos en el mercado de 
Tacón. 
Ambos individuos ingresaron en el 
Vivac 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
Anoche en la habitación! que ocupa la 
blanca Eulalia García, Mercado de Tacón 
munero tjÓ, principal, ocurrió un princi-
pio de incendio, á causa do baberse pren-
dido casualmente fuego á uu mosquitero 
y parte de una puerta. 
Las llamas fueron apagadas en el acto 
y el material de bomberos no tuvo nece-
sidad de prestar sus auxilios. 
CHOQUE, A V E R I A Y LESIONES 
En la calle de los Angeles, entre iSitios 
y Maloja, chocaron ayer tarde el t ranvía 
eléctrico número 02 de la línea del Veda-
do y Cuatro Caminos, y el carro de agen-
cia nCimero 7805, sufriendo ambos ve-
hículos averías de poca consideraejón. 
El moreno Esteban Goicoechca, vecino 
de Misión 78, sufrió lesione^leves al arro-
jarse del expresado carro de agencia'cuan-
do ocurrió el choque. 
E X P L O S I O N 
En la casa de salud "La Benéfica" in-
gresó ayer para su asistencia médica,.el 
blanco Segundo Alvarez Prado, natural 
de España y de 48 años de edad, el cual 
presentaba una quemadura de segundo 
grado en el antebrazo derecho, de pronós. 
tico leve. 
Esta lesión la sufrió casualmente al dar 
un barreno en una finca del barrio de Je-
sús del Monte. 
R O B O 
En la calzada de la Reina número 74, 
domicilio de don Juan Cuenca, de 72 
años, se cometió un robo consistente en 
"cuarenta" centavos, que se llevaron de 
un escaparate doiide había más dinero y 
prendas de gran valor. 
E l ladrón penetró por el fondo de la 
casa y llegó hasta la habitación en que 
estaba el escaparate y la cual estaba 
abierta. 
H U R T O D E ROPAS 
Del patio y azotea de la casa número 
134 de la calle de la Zanja, hurtaron ano-
che varias piezas de ropa que allí había 
dejado tendida la blanca E lo i saLeóny 
Mayoti. 
Se Ignora quién ó quiéues sean los au-
tores de este hecho. 
G A C E T I L L A 
MAÑAXA.—El día será animado ma-
ñana. 
Eu la playa, la matinée del Casino 
Español', en el teatro Martí, fiesta mu 
sical de la Sociedad de Conciertos Po-
pulares; matinée en Albisu con E l Bey 
que rabió; concierto en el balneario de 
Las Playas durante la mañana; base 
ball; retreta y, como complemento, á 
más de los diversos espectáculos tea-
trales, el baile en los salones del Centro 
Español. 
L a matinée del Casino en la glorieta 
de la playa promete resultar muy lu-
cida. 
La Sección de Recreo y Adorno se 
propone subsanar, en todas sus partes, 
ciertas deficiencias que se advirtieron 
en la primera matinée. 
Asistirán á todas estas fiestas 
las damas habaneras peripuestas, 
gentiles, donairosas, 
que dicen al mirar la mar de cosas, 
obligando íi que el alma se avasalle 
y haciendo al corazón que al fin estalle. 
Corte de la belleza que avasallas, 
y tirana fie amor que la hombre inmolas 
reinas por tus encantos eu La» Playag, 
meciéndote en las olas. 
E x Ar.wsu.—Ofrece hoy la compa-
ñía de Albisu, en la tanda de las nue-
ve, la seguuda representación déla zar-
zuela de costumbres canarias, estrenada 
anoche, JAI Virgen de la Luz, en la que 
tanto se distingue el Sr. Larra. 
Antes, en la primera tanda, va E l 
¡tolo de trompa, y en la tercera E l dúo de 
la A fricana. 
Mañana, domingo, matinée dedicada 
á los niños, con E l Bey que rabió. 
Para la próxima semana anuncian ya 
los carteles dos estrenos: Entre Docto-
v*. el martes 21, y L a Caprichosa, el 
viernes 2 L 
AMOROSA.— 
Al ver tus ojos negros 
y los tristes destellos que irradiaban, 
exclamé enamorado: 
— ¡Más negro que tus ojos ya no hay nada! 
Mas hoy, cuando te miro, 
no pronuncia mi lengua esas palabras, 
pues sé, para mi daño, 
¡que tienes aún mucho más negra el alma! 
M. Berdfjo Casañal. 
MUY AGRADABLE.—Los que saben 
saborear lo bueno piden siempre en 
los cafés y hoteles como ginebra la de 
Lucas Bols y como plus el Bhum Segri-
ta: y á la verdad que son muy dignas 
de todos los elogios estas dos excelentes 
bebidas que toda la Habana reconoce 
porque sus componentes son sanos. 
Cada dia que pasa es mayor el con-
sumo de estas bebidas en la Habana y 
del Bhum Negrita se explica porque es 
un gran tónico premiado en múltiples 
exposiciones, recomendado por médicos 
y químicos eminentes y elogiado pol-
los periódicos científicos del uniuerso. 
En cuanto á la ginebra Lucas Bols 
ocurre tres cuartos de lo mismo, por-
que su fama es universal. 
De ambas bebidas es su agente gene-
ral en toda la Isla, Joseph Kamell, 
San Lázaro 99. 
E L TREN EXCURSIONISTA.—Se uos 
ruega hagamos presente á los que tie-
nen tomado billete para el tren excur-
sionista que sale mañana para Cárde-
nas y Matanzas, que la hora fija de sa-
lida, es á las siete de la mañana. 
También es bueno que se sepa que 
perderá el billete y el derecho á toda 
reclamación el que no tome el tren á la 
hora señalada. 
E L MAS ALTO TRIBUNAL.—Curioso 
y de gran significación fué lo sucedido 
hace algunos meses eu uno de los más 
remotos pueblecillos de Kusiá, cuyos 
habitantes, dedicados todos á la agri-
cultura, mantenían un pleito por cues-
tiones de límites locales. Nombraron al 
Czar para dirimii-la cuestión, y habien-
do recibido un fallo adverso, anuncia-
ron su intención de acudir á un más 
alto tribunal. 
—¿Cómo pueden ustedes apelar con-
tra el Czar!—deb dijeron.—Nadie es su-
perior al Czar, excepto Dios. 
A lo que respondieron los campesi-
nos con entereza: 
—Sí, existe un nuevo tribunal supe-
rior al Czar y quo el Czar mismo con-
tribuyó á formar. 
Y en prueba de su aserción mostra-
ron un viejo y bien conservado ejem-
plar del Bourse Gazetle, que contenía 
una reseña de la constitución del T r i -
bunal de Arbitración de La Haya. 
Como se vé, 110 les faltaba razón á los 
sencillos campesinos. 
ALIIAMBKA.—En el paso de la Mada-
ma, zarzuela, original de los señores 
Kobreño (padre) y el maestro Mauri, 
estrenada anoche en el teatro Alham-
bra ante numeroso público, obtuvo, 
tanto por su libro como por su música, 
un éxito satisfactorio. 
Todos los artistas que tomaron parte 
en su desempeño se portaron bien. 
Esta noche se repite—á las ocho— 
En el paso de la Madama. 
Para llenar las tandas de las nueve 
y las diez, se han elegido la zarzuela 
La Guaracha y el juguete Se bañó el ga-
llego. 
En los intermedios, bailes. 
LA NOTA FINAL.— 
Una criada se presenta en una casa, 
con objeto de entrar áservir eu ella. 
—Soy viuda—dice. 
- Perfectamente. 
Después de arregladas las condicio-
nes, exclama la buena mujer: 
—Solo exijo de la señora que me per-
mita pasar un dia de la semana con mi 
esposo. 
—¿Pero no ha dicho usted que es 
viuda! 
—Sí, señora... pero me he vuelto á 
casar. 
Sección k Morí is Peael 
Casi Imii ie la Ha'jai. 
SECCIOX J>C RECKEO. 
SECRETARIA. 
C o m p e t e n t e m e n t e a u t o r i z a d a e s t a S e c c i ó n 
por l a J u n t a D i r e c t i v a p a r a c e l e b r a r u n a s ó r i o 
de M A T I N E E S e n l a g l o r i e t a de l a P L A Y A 
D E M A R I A N A O , h a a c o r d a d o que ) a S E G U N -
D A t e n c a efecto e l D O M I N G O 1S) D E L A C -
T U A L á las dos en p u n t o de l a t a r d e , co'n l a 
o r q u e s t a de F e l i p e B . V a l d é s . 
P a r a t e n e r d e r e c h o Á l a e n t r a d a A l a G l o r i e t a 
s e r á requ i s i to ind i spensab le p r e s e n t a r e l r e c i -
c ibo del c o r r i é n t e mes ó u n a i n v i t a c i ó n espe-
c i a l que desde el j u e v e s p o r l a n o c h e e n l a Se -
c r e t a r í a d e l Cas i no E s p a ñ o l fac i l i t a r á u n a co-
m i s i ó n n o m b r a d a p a r a e l efecto. 
E s t a s f o r m a l i d a d e s se l l e n a r á n an te l a C o -
m i s i ó n d e p u e r t a en la G l o r i e t a , q u e s e r á a u -
x i l i a d a por e l c o b r a d o r de l a S o c i e d a d p o r las 
d u d a s que p u d i e r a n o c u r r i r . 
L o s s e ñ o r e s soc ios p o d r á n t o m a r e l t r e n de l 
f e r r o c a r r i l de M a r i a n a o que sale á l a m í a en 
p u n t o y los suces ivos c a d a m e d i a h o r a , de l a 
e s t a c i ó n de C o n c h o , 
A I m i s m o t i e m p o se r e c u e r d a que se h a l l a 
e n v igor e l a r t í c u l o 11 d e l R e g l a m e n t o de es ta 
S e c c i ó n que d ice a.sí: " L a S e c c i ó n p o d r á i m p e -
d i r l a e n t r a d a ó r e t i r a r del l o c a l d u r a n t e l a 
fiesta, á l a p e r s o n a ó p e r s o n a s c o n q u i e n e s es -
t i m e o p o r t u n o a d o p t a r c u a l q u i e r a de a m b a s 
m e d i d a s , y no e s t a r á o b l i g a d a X d a r e x p l i c a 
c i o n e s de su p r o c e d e r á los que s e a n obieto de 
e l l a s . " ^ J 
L a C o m i s i ó n h a s u b s a n a d o a l g u n a s de f i c i en -
c ias que se n o t a r o n e n l a p r i m e r a m a t i n é e . 
H a b a n a , 11 de J u l i o de 1903.—El S e c r e t a r i o . 
R a m ó n A r g i i e l l e s . 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—No hay funeión. 
TEATRO PAYRET.—Xo hay fanción. 
— E l domingo 10, el drama en 4 actos 
y un prológo Don Juan de Serrallonga, 
por la Compafiía Dramátiea que dirige 
el aplaudido primer actor Sr. Pildaín. 
TEATRO ALRISU.—A las 8'10: E l 
solo cU1 trompa—A las 0'10: La Virgen 
de la Luz—10' 10: E l dúo de la Africana— 
E l domingo gran matinée.—El Bey que 
rediió. 
TEATROMARTÍ—AlasS'lO: E l santo 
déla Isidra—Alas 940: Marina (los 
dos actos.) 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
En el paso déla Madama.—A las 9'15: 
L a Guaraclva—A las 10'15: Se bañó el 
gallego. 
SALÓX-TEATRÓ CUBA—XO hay fun-
ción.—El domingo gran baile. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Nuevas vistas. 
ANUNCIOS 
ASOMBROSO D E S C U B R I M I E N T O . 
P a r a p e » a r obje tos rotos de p o r c e l a n a , c r i s -
t a l , l oza , b a r r o , m a d e r a , etc. e tc . . g a r a n t i z a n -
do que q u e d a n m á s fuertes que a n t e s de r o m -
perse , se d e v u e l v e el d inero si u n obje to p e g a -
d o t i r á n d o l o c o n t r a e l suelo, se r o m p e p o r l a 
p e e a d u r a . D e v e n t a e x c l u s i v a m e n t e e n l a c a -
s a de l au tor , f a r m a c i a R E P U B L I C A N A , C o n -
s u l a d o e squ ina á C o l ó n . T e l é f o n o 137. 
61)27 '2Ct—14JI 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de los P u l m o -
n e s . — M a n r i q u e 71 .—Consul tas de 12 á 3. 
7024 1 3 t - 1 6 J l 
i f l i OE f. i i 
Se r e a l i z a u n a g r a n p a r t i d a , l a c l a s e es supe -
r i o r í s i m a y los p r e c i o s m á s b a r a t o s que en l a 
f á b r i c a . 
" J t u F e i ¿ i P a r í s " 
O B I S P O OS.-Teléfono G80. 
C-1252 15t-t5 
GÜEA RADIGAL EN 30 DIAS 
D E L A S I F I L I S M A S R E B E L D E 
Lean esto L O S Q U E L A P A D E C E N 
E l que suscr ibe , M é d i c o C i r u j a n o de Z a c a t l a n 
E s t a d o de P u e b l a e n M é x i c o C e r t i f i c a : Q u e 
h a c e m á s de tres a ñ o s h a es tado u s a n d o s i n 
i n t e r r u p c i ó n a l g u n a y con e l m e j o r é x i t o , 
t a n t o ei i l a p r á c t i c a h o s p i t a l a r i a , c o m o en s u 
c l i e n t e l a p a r t i c u l a r e l g r a n E s p e c i f c o A n t i s i ñ -
l í t i c o " O r i e n t a l A f r i c a n o " de l S r . V i c e n t e M i -
j a r e s , y digo que es u n e x c e l e n t e d e p u r a t i v o 
que no h a y d u d a que c u r a l a e n f e r m e d a d s i -
f i l í t i c a de n n » m a n e r a r a d i c a l , a ú n e s t a n d o 
e n su ú l t i m o p e r í o d o y e n un t i e m p o m u y 
c o r t o , m a n i f e s t a n d o que el S r . M i j a r e s d e b i a 
de h a b e r puesto ese m e d i c a m e n t o en c i r c u l a -
c i ó n a l p ú b l i c o e n b ien de l a h u m a n i d a d , 
D r . Adalberto Uraco. 
P a r a i n f o r m e s O b i s p o 57, 
p e l e t e r í a E l P a s e o . R é -
g i m e n c u r a t i v o , m u y c ó -
m o d o y b a r a t o . 
C-1270 2t-18 2m-19 
D E T O D O | 
IxTar poco 
C A N T A R E S . 
Si tu alma fuese tan pura 
como bonita es tu eara, 
no existiría en el mundo 
belleza que te igualara. 
Ignoran muchas mujeres, 
que vale más en la vida 
ir eon el calzado roto 
que con la honra descosida. 
No envidiarla la suerte 
de nadie, en ningún sentido, 
si en lugar de conocerte 
no te hubiera conocido. 
Eustaquio Cabezón. 
CONOCIMIENTOS UTILES. 
MAXCHAS DE HERRUMBRE. 
Disuélvanse 200 partes de biexalato de 
potasa en S'SOO partes de agua destilada 
y añádanse luego 1.000 partes de gllce-
rina. 
Mójense las mancha? de orín con esta 
solución y déjele la tela asi mojada du-
rante unas tres horas,frotándola de tiem-
po en tiempo. 
Finalmente, lávese en agua clara. 
Colombine. 
Jeroilifico coinnriiiiiflo. 
(Por Juan Nadie^) 
Anagrama. 
(Por Juan Cirineo.) 
Se alquilan 
los espaciosos y v e n t i l a d o s entresue los de l a 
c a s a M o n t e n. 3. I n f o r m a n en l a í e r r e t e r í a s i -
t u a d a eu los bajos . 6675 15a-3 15d-8 
H O M E O P A T A 
O b r a p í a 57 e s q u i n a á C o m p o s t e l a . — N o h a c e 
v i s i tas , so lo c o n s u l t a de 8 á 10, a. m . E s p e c i a -
l i d a d . S e ñ o r a s , e s t ó m a g o , ojos, i m p o t e n c i a y 
s ecre tas . N u m e r o s a s p e r s o n a s c u r a d a s e n po-
cos d ias , d e s p u é s de m u c h o s a ñ o s de p a d e c e r ' 
i n f o r m a r á n a los (jue no t e n g a n f é . 
5989 26 t - Í 9 J n . 
V E R D A D E R A GANGA 
Se cede e l l o c a l de M o n t e 41, c o n 2 v i d r i e r a s 
y v a r i o s a r t í c u l o s de S a s t r e r í a y C a m i s e r í a . E n 
í 100 oro . • G1)Ü9 4t-15 
Carolina \ Mssíra. 
SE A L Q U I L A N 
las h a b i t a c i o n e s b a j a s de l a c a s a M e r c e d 26 es-
q u i n a a D a m a s , p r o p i a s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
o p a r a a l m a c e n a r t a b a c o . E n l a m i s m a el p o r -
tero i n f o r m a r á . 6968 . 8t—16 
EM O B I S P O 54 
está E A CASA de los E S P E J t ' I C E O S 
D i s p u e s t a á v e n d e r p o r u n C E N T E N u n a A r -
m a d u r a de O r o c o n P i e d r a s de l U r a s i l . 
P o r un L U I S : L e n t e s ó E s p e j u e l o s de oro r e -
l leno c o n P i e d r a s de í ¡ . A %'i p l a t a de N i k c l con 
c r i s t a l de R o c a . 
S e r e a l i z a n m a s de 10.000 E s p e j u e l o s y L e n t e s 
desde m e d i o peso. 
c 1015 ' a l t 2()t-G J n 
I m i i i B e i i c a Eiinilasa. 
SIA I I K T A B 1 A . 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a y de orde i 
del s e ñ o r P r e s i d e n t e , en c u m p l i m i e n t o de lo • 
a r t í c u l o s 38 y 41 de l R e g l a m e n t o , se c i t a á ) • 
s e ñ o r e s socios p a r a l a J u n t a G e n e r a l ordinaria 
que t e n d r á l u g a r el d o m i n g o 19 á l a u n a do la 
t a r d e en la c a l l e de H a b a n a nfim. 10J. 
H a b a n a , 13 J u l i o de 1903. 
E l . S K C R E T A R I O , 
P . S. B e r n a r d o Bcrgado . 
2t-14 2m-15 
E l g r a n edifleio (pie e x p r e s a m e n t e v a á c o n s -
t r u i r s e p a r a el p o p u l a r e s t a b l e c i m i e n t o de r o -
pas E L C H A L E T H A B A N E R O . 
L a s obras d a r á n p r i n e i p i o d e l l u i t i v a m e n t e el 
d í a 15 D E L M E S D E J U L I O . 
E l P a l a c i o , a s í debe l l a m á r s e l e , o c u p a r á l a 
m a n z a n a c o m p r e n d i d a entre las c a l l e s do J e -
s ú s M a r í a , C o m p o s t e l a , has ta el a r c o de B e -
I s n . 
C o n c l u i d a tan m a g i s t r a l o b r a — d e n t r o de seis 
m e s e s — E L C H A L E T H A B A N E R O d a r á la no-
t a c o m o nadie de sus colegas: o c u p a r á dos p i -
sos y p a r a l a p lonUi a l t a i n s t a l a r á u n g r a n ele-
v a d o r . 
A su t i e m p o se i r á n a n u n c i a n d o las grandes 
r e f o r m a s de a c u e r d o c o n los p r i n c i p a l e s ade-
lantos d e l s i^lo a c t u a l . 
I n t e r i n se i m p o n e l a l i q u i d a c i ó n forzosa de 
todas las e x i s t e n c i a s que g u a r d a n los a n a q u e -
les de E L C H A L E T H A B A N E R O . 
H a y que d e s a l o j a r el l oca l p a r a l a fac i l idad 
de los t r a b a j o s y urge , p r e c i s a , l i q u i d a r antes 
l a m e r c a n c í a que h a y a l m a c e n a d a . 
N o h a y m á s p lazo p a r a que e l p ó b i i c o d i s -
frute de esas v e r d a d e r a s gangas que el s e ñ a l a -
do h a s t a la p r i m e r a q u i n c e n a d e l mes de J u l i o . 
N o se h a c e e l e c c i ó n e n los p r e c i o s : todos los 
a r t í c u l o s que a b a r c a el g i ro de r o p a s y que es 
A lo ú n i c o que se d e d i c a E L C H A L E T H A B A -
N E R O , s u f r i r á n e l m i s m o descuento; E L C I N -
C U E N T A P O R C I E N T O . 
C o n s t e que l a l i q u i d a c i ó n « T a r d a d y conste 
t a m b i é n que las m e r c a n c í a s de E L C H A L E T 
H A B A N E R O son i m p o r t a d a s d i r e c t a m e n t e de 
las p r i n c i p a l e s f á b r i c a s de l m u n d o . 
¿V C h a i e t j f c c i b a n e r o 
COMPOSTELA Y J E S U S M A R I A . 
N O T A : L a s d a m a s s e r á n obsequiadas c o n un 
prec ioso a b a n i c o f a b r i c a d o exc lus i -
v a m e n t e p a r a E L C H A L E T H A B A -
N E R O . 
C-1197 15-2 
CE N A E N ' ' E L J E R E Z A N Í I I J 
E S T A NOCHE: Cena M a l a lina por 4 0 Cts. 
J U L I O 18 
A p o r r e a d o de ta sa jo . 
R u e d a de ñ a m e . 
P e s c a d o P e r l a n l . 
P o s t r e , p a n y c a f é . 
U n vas i to de v ino R i o j a , 
A l m u e r z o , c o m i d a ó c e n a desde 40 centavos . 
H a y t í q u e t s á 40 y 50 cen tavos con descuento 
d e 15 p . g . 
G a s p a c h o fresco á todas hora<». 
G r a n a i i m / e r s o p a r a r iq ieros y c a z a d o r a $1 p l a t a 
P R A D O 102. T e l e f o n o 556. 
6931 26t-14 4 m - 1 9 J l 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática tri-
gueña del barrio do Medina. 
L(Wifo inmérica. 
(Por Juan de Lanas.) 
1 2 3 4 ó G 7 
3 2 5 7 2 4 
4 , G 1 7 2 
2 8 6 7 
7 : G 2 
3 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea horizontalmente, lo 
siguiente: 
1 Nombre do varón. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem de varón. 
5 Idem de mujer. 
0 Musical. 
7 ñ a m a n t e . 
Roiio. 
(Por Juan Lince.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustituyanse las cruces por letras pam 
formar en cada líuea, horizontal y vertí-
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Flor. 
3 Parte de la cara. 
4 Nombre de mujer. 
5 Nación. 
6 Alado, hembra. 
7 Vocal. 
CoaWo. 
( P o r Juan Cualquiera.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustitúyanse los signos por letras para 
formar eii cada línea, horizontal y vertl-
calmente, lo siguiente: 





Al anagrama anterior: 
E L I S A FIGÜERA3. 
Al jeroglífico anterior: 
ESTADO MAYOR. 
Al rombo anterior: 
B 
D E 
B E L » 
L E 
N 
AI cúadjrádo anterior: 
M A R T 
A D 
R I 
T O M A 







I O S 
T M O 
R 
A 
I T O 
AHOGO ASMA ó ^^ .^ 
Curada radicalmente con el Jarátenlos Cigarros Antiasmáücos 
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